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Se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, tipo tecnológico, con método 
experimental y con diseño cuasi experimental con el objetivo de determinar la influencia del 
Programa para docentes promotores en la conciencia ambiental de los estudiantes de las 
Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria del distrito de Independencia, provincia 
de Lima. Se llegó a las siguientes conclusiones: a) Se determinó, mediante la comparación de 
medias, que la diferencia entre los grupos experimental y de control no es significativa, en el 
pre test, tanto en conocimientos como en habilidades y actitudes, al no superar el nivel de 
significación de 5%; con esto se puede aceptar que los grupos experimental y de control, 
evaluados en esta investigación, son adecuados para su realización; b) Se determinó que la 
diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control es altamente significativa, 
superando el nivel de significación de 1%, tanto en conocimientos como en habilidades y 
actitudes, en el postest; por lo que se puede concluir que esta diferencia es el resultado de la 
aplicación del Programa para docentes promotores en los estudiantes del grupo experimental; 
c) Se concluye que el Programa para docentes promotores permite mejorar la conciencia 
ambiental de los alumnos de nivel secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del 
distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 











Influence of the training of promotors teachers in the environmental awareness of public high 
level schools at Independence district, province of Lima. 
A quantitative and technological investigation was made, with experimental methods 
and quasi-experimental design in order to determine the influence of promotors Program for 
teachers in the environmental awareness of students in public educational institutions of 
secondary level at district of Independence, Province Lima. It reached the following 
conclusions: a) was determined by comparison of means, that the difference between the 
experimental and control groups is not significant in the pre-test, both in knowledge and 
skills and attitudes, not exceed significance level of 5%, with this we can accept that the 
experimental and control groups examined in this study are suitable for their implementation, 
b) was determined that the difference between the experimental and control group is highly 
significant , exceeding the significance level of 1%, both in knowledge and skills and 
attitudes in the post-test, it can be concluded that this difference is the result of the 
implementation of Agenda for promotors teachers in the experimental group students c) It is 
concluded that the Programme for promotors teachers can improve the environmental 
awareness of secondary level students in public educational institutions in the district of 
Independencia, Lima Province. 
 













Uno de los aspectos importantes del proceso educativo lo constituyen las actitudes 
ambientales, que son las predisposiciones, inclinaciones, sentimientos o reacciones afectivas 
positivas o negativas hacia un objeto, persona o idea y permiten su valoración de forma 
favorable o desfavorable. En el tema ambiental, tales predisposiciones están referidas al 
ambiente natural y social. La Ley General de Educación N° 28044 indica que la conciencia 
ambiental, motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural como garantía para 
el desenvolvimiento de la vida (Ley 28044, 2003: artículo 8°, inciso g). La misma Ley indica 
que la educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se desarrolla a lo largo de 
toda la vida. En tal sentido, la conciencia ambiental empieza desde los primeros años de vida 
de las personas, especialmente en las instituciones educativas públicas, para que 
posteriormente podamos asumir nuestra responsabilidad y participar activamente en el logro 
de soluciones que permitan la protección de nuestro ambiente. 
 
Para la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de México 
(SEMARNAT, 2009) la Conciencia Ambiental significa conocer nuestro entorno para 




de sostenibilidad, por la preocupación demostrada por las generaciones futuras. No obstante, 
en las instituciones educativas públicas del distrito de Independencia, en la provincia de 
Lima, descuidan la conservación y mantenimiento de su ornato, observándose que los 
educandos, padres de familia e incluso profesores carecen de un comportamiento ambiental 
para el cuidado de su entorno, especialmente en su propia Institución Educativa. 
 
Este trabajo de investigación pretende aportar en la formación de los docentes del 
nivel secundaria de las Instituciones Educativas públicas del distrito de Independencia, de la 
provincia de Lima, ubicadas en los Centros poblados: Payet, Tahuantinsuyo, El Ermitaño, 
Pampa de Cueva, José Gálvez, El Milagro y Mesa Redonda. El propósito es lograr como 
meta principal la conservación de nuestro ambiente. Con tal propósito, la presente 
investigación tiene como objetivo determinar la influencia del Programa para docentes 
promotores en la conciencia ambiental de los estudiantes de las Instituciones Educativas 
públicas de nivel secundaria del distrito de Independencia, provincia de Lima. 
. 
La presente tesis se ha organizado en cinco capítulos, así como la introducción, las 
conclusiones, las recomendaciones, las referencias y el apéndice. En el capítulo I, se presenta 
el planteamiento del problema, la formulación del problema general y de los problemas 
específicos, incluyéndose la importancia y alcance de la investigación, en términos de su 
aplicación teórico-práctica y de su aporte a la solución de los problemas concretos, 
indicándose también las limitaciones de la investigación. En el capítulo II, el “Marco 
teórico”, se incluyen los antecedentes de la investigación, el desarrollo de las bases teóricas 





En el capítulo III, se presentan las hipótesis, precisándose la hipótesis general y las 
hipótesis específicas del estudio; se muestran las variables y su Operacionalización. En el 
capítulo IV, se desarrolla la metodología de la investigación, presentándose el enfoque, el 
tipo y el diseño y su correspondiente esquema, así como la población y la muestra, se 
describe las técnicas e instrumentos de recolección de información, asimismo se establece el 
tratamiento estadístico y el procedimiento seguido en la investigación. El capítulo V está 
referido a los resultados, se precisan los criterios, como el proceso de selección y validación 
de los instrumentos de investigación aplicados, se presentan y analizan los resultados y se 
presenta la discusión de resultados a la luz de las teorías y los antecedentes. Finalmente se 
procede a la elaboración de las conclusiones y las recomendaciones, complementándose con 
las referencias utilizadas en la investigación; y el apéndice, donde se adjuntan los 
instrumentos aplicados en la investigación, las hojas de calificación de los expertos y 












Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
 
Actualmente afrontamos una crisis ambiental que se agudiza y se expande tornándose 
preocupante dado el carácter complejo, acelerado, masivo y la universalización de sus 
consecuencias. Esta crisis ambiental, que es producto del accionar humano, en las distintas 
latitudes del orbe se caracteriza por: 
 
• El calentamiento global de la atmósfera, causado por la emisión de gases tóxicos 
como el dióxido de carbono, metano, óxido nitroso, hidrofluorocarbonos, 
perflurocarbonos y hexafluoruro de azufre, cuyas secuelas están generando la 
intensificación del proceso de desglaciación; cambios climáticos que pueden generar 
mega sequías.  
 
• El debilitamiento gradual de la capa de Ozono que se evidencia con los primeros 




desertificación del suelo producto de la deforestación por la tala indiscriminada y la 
práctica de la agricultura convencional. 
 
La crisis ambiental en el Perú se caracteriza por: 
 
• Las explotaciones mineras, formales e ilegales que contaminan el agua, el aire, el 
suelo y la vida poniendo en riesgo el futuro de millones de peruanos. 
 
• Presencia de los vestigios de metales pesados en la Bahía de Marcona que origina el 
deterioro biológico del mar. 
 
• Laguna de Patarcocha en Cerro de Pasco, contaminada y convertida en la más 
gigantesca letrina, por las empresas mineras. 
 
• Envenenamiento grave por el plomo a 788 niños menores de 7 años en La Oroya, 
registrando niveles químicos en la sangre 70 veces más de los límites permisibles. 
 
• Destrucción de ecosistemas del Santuario Nacional Tabaconas-Namballe, por 
empresas mineras en Huancabamba y San Ignacio (Piura y Cajamarca 
respectivamente). 
 
• La minera de Raura causa la muerte de cuatro lagunas andinas y otras diez estarían en 





• La contaminación de más de 1888 ha de bosques en Loreto por explotaciones 
petroquímicas, causando daños a humedales, fauna y flora cerca de la comunidades 
nativas Nueva Jerusalén, Titijocun, Doce de octubre y Nueva Alianza. 
 
• La tala ilegal e indiscriminada de los bosques de la selva; que no asume la restitución 
mediante programa de Forestación y Reforestación.  
 
En Lima se puede señalar los siguientes aspectos relacionados con la contaminación 
ambiental: 
 
• La presencia de arsénico (0,012 mg/l) en el agua consumida en Villa El Salvador, por 
encima de los límites de tolerancia establecido por la Organización Mundial de la 
Salud (0,010 mg/l) que afecta especialmente hígado y riñones; el uso exagerado de 
pesticidas en la agricultura de la cuenca del río Rímac viene contaminando el agua y 
los alimentos. 
 
• La presencia de gases tóxicos que contaminan el aire, especialmente el dióxido de 
azufre que se genera por la presencia de azufre en el combustible Diesel 2 que utiliza 
el parque automotor, debido a que el pago del IGV es menor respecto al de 
combustible limpio. 
 
• La carencia de una cultura y conciencia ambiental en la población de la ciudad de 
Lima y sus conos, de los distintos estratos sociales es tan evidente, que observamos a 
diario a los ciudadanos de a pie, arrojar residuos orgánicos y sólidos al interior de los 
buses, microbuses; arrojando parte de ellas a las calles. El transeúnte y los que se 




sus desperdicios a las calles sin importarles en absoluto el cuidado del ornato de sus 
distritos y de la ciudad de Lima. Lo cual, incrementa los niveles de contaminación 
ocasionadas por el parque automotor y de transportes, las fábricas, las industrias, la 
minería y otros agentes contaminantes en perjuicio del ambiente. 
 
En el distrito de Independencia se observa: 
 
• Zonas colindantes a las Instituciones Educativas públicas y avenidas principales 
convertidas en vertederos de residuos sólidos, constituyéndose en focos de 
contaminación en prejuicio de la salud de los educandos, del personal que labora y de 
la población en general.  
 
• Los agentes contaminantes son los propios vecinos, especialmente los pobladores de 
los asentamientos humanos de las zonas altas que no reciben el servicio de recojo de 
basura por parte de la municipalidad, supuestamente por que se encuentran omisos al 
pago de los arbitrios municipales; también se debe a que los carros recolectores de la 
municipalidad además de ser escasos no acceden a la parte alta y debido a la 
incapacidad de la municipalidad que carece de un programa de gestión ambiental. 
 
• Las Instituciones Educativas públicas descuidan la conservación y mantenimiento de 
su ornato, observándose a los educandos, padres de familia e incluso a los profesores 
arrojar diversos desechos sólidos en los patios, pasadizos, servicios higiénicos y en el 
aula, lo que indica que carecen de un comportamiento ambiental para el cuidado de su 





Es importante tener en cuenta que la concienciación ambiental debe formarse y para 
ello se requiere de docentes especializados para que realicen la labor de formación ambiental; 
al respecto es interesante conocer la experiencia de Valdés (1996), quien manifiesta que, al 
iniciar el trabajo en las escuelas situadas en el Gran Parque Nacional Sierra Maestra, se partió 
de una consideración y suposición que no resultaron ser totalmente válidas. Se tuvo, como 
conjetura general, que los alumnos y la población de las regiones rurales y montañosas, tiene 
una conciencia, asumen una actitud y manifiestan comportamientos y actividades mucho más 
favorables, en relación con la protección del medio ambiente, que los residentes en las zonas 
urbanas. La suposición preconcebida tuvo, como razonamiento que, si el medio ambiente 
rural y de montaña es el suelo, el bosque, las plantas, los animales y el agua, y éste es la 
fuente directa de los recursos para las actividades económicas y sociales de la vida del 
hombre, no podían manifestarse otras conductas y actividades que no fueran para su 
protección. No obstante, los resultados obtenidos mediante la observación realizada, las 
experiencias y los testimonios obtenidos, y por los instrumentos, los diálogos y las encuestas 
practicados, determinaron la modificación de nuestra suposición. Por sólo vivir en el medio 
ambiente rural y de montaña, no se pone de manifiesto automáticamente, y de manera 
espontánea, la formación y el desarrollo de la conciencia, las convicciones y las actitudes que 
determinan la manifestación de actividades y comportamientos favorables con respecto a la 










1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Cómo influye el Programa para docentes promotores en la conciencia ambiental de 
los alumnos de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿En qué medida influye el Programa para docentes promotores en los conocimientos 
ambientales de los alumnos de las Instituciones Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de Independencia, provincia de Lima? 
 
- ¿Cómo influye el Programa para docentes promotores en las habilidades ambientales 
de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria del 
distrito de Independencia, provincia de Lima? 
 
- ¿De qué modo influye el Programa para docentes promotores en las actitudes 
ambientales de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel 










1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar la influencia del Programa para docentes promotores en la conciencia 
ambiental de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria del 
distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar la influencia del Programa para docentes promotores en los conocimientos 
ambientales de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 
- Evaluar la influencia del Programa para docentes promotores en las habilidades 
ambientales de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 
- Analizar la influencia del Programa para docentes promotores en las actitudes 
ambientales de los alumnos de las Instituciones Educativas públicas de nivel 








1.4 Importancia y alcances de la investigación 
 
El trabajo de investigación sobre la construcción del Programa de Formación de 
docentes Promotores en Educación Ambiental, revierte la importancia para la mejora de la 
calidad de la Educación a nivel de la Educación Básica Regular, convirtiendo a cada escuela 
en un lugar ideal para fomentar la comprensión de las cuestiones ambientales en su calidad de 
cuestiones sociopolíticas y la formación de la conciencia ambiental. Las disciplinas escolares 
son los recursos didácticos a través de los cuales se pone al alcance de los estudiantes, los 
conocimientos científicos de los que ya dispone la sociedad. Los salones de clases son 
espacios ideales de trabajo en los conocimientos y donde se generan experiencias y vivencias 
formadoras de conciencia más vigorosas por estar alimentados en el saber distinto a través de 
programas como las 3 R que significa Reducir, Reusar y Reciclar. 
  
El alcance del trabajo es a nivel de las Instituciones Educativas públicas de Educación 
Básica Regular del distrito de Independencia; y se efectuará en el periodo de un año. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
La investigación se llevó a cabo durante el segundo semestre de 2016, ubicándose en 
el distrito de Independencia, de la provincia de Lima. La metodología aplicada fue de tipo 
participativo, refiriéndose a un Programa para docentes promotores y a la conciencia 
ambiental como variables independiente y dependiente, respectivamente: 
 
Como obstáculos para la realización de la investigación, las que fueron superadas en 





- La actitud poco colaborativa mostrada por parte del personal Directivo y docentes de 
las Instituciones Educativas públicas, al solicitarles la información sobre el enfoque   
ambiental considerada en el Proyecto Educativo Institucional- PEI, Plan Anual de 
Trabajo-PAT, Proyecto Curricular Institucional-PCI, Programación Curricular Anual 
y Unidad Didáctica de las diferentes Áreas Curriculares de sus Instituciones 
Educativas.  
 
  Se les requirió los instrumentos de gestión antes aludidos, para identificar qué 
Instituciones Educativos del distrito de Independencia estaban desarrollando la 
educación ambiental y la gestión de riesgo, a través del enfoque ambiental y sus 
componentes; conforme está dispuesto por la Ley general de Educación Nº 28044 y el 
D.S. Nº 011-2012-ED. Reglamento de la precitada ley, y su reglamento. Así como, el 
cumplimiento de la Directiva Nº 014-2007-DINECA-AEA (2007) emanada por la 
Dirección Nacional de Educación Comunitaria y Ambiental que  asigna a las 
Instituciones Educativas del sistema educativo el rol de contribuir a promover el 
desarrollo de las capacidades, la formación de la conciencia ambiental y la educación 
para el desarrollo sostenible; para lo cual, se asigna el carácter transversal de la 
Educación Ambiental para ser desarrollado en todas las Áreas del Diseño Curricular 
Nacional e incorporado  en el Proyecto Educativo Institucional; Proyecto Curricular 
Institucional.   
 
- Otra dificultad ha sido la carencia de Trabajos de Investigación (Tesis) sobre 





- Desde el punto de vista de la educación informal, se encuentra que las informaciones 
sobre el problema ambiental realizadas por los medios de comunicación no son de 
carácter científico; debido a que la gran mayoría de los medios carecen de periodistas 
especializados en Ecología y Ciencias Ambientales. Muchos de ellos se parcializan  y 
ofrecen informaciones de acuerdo con los intereses económicos y políticos de los 
empresarios propietarios de los medios de comunicación; con relación a las empresas 
nacionales y/o trasnacionales principales responsables de la situación actual de 
contaminación del ambiente, cuyas consecuencias hoy padece la humanidad, 















2.1 Antecedentes del Estudio 
 
2.1.1 Ámbito internacional 
 
En el informe final de la Conferencia de Tblisi, organizada por la UNESCO con la 
cooperación del PNUMA .en Tblisi, Georgia entre el 14 y 26 de octubre de 1977, como 
Conferencia Intergubernamental sobre Educación Ambiental solicita a los diversos Estados 
que: Incluyan en el programa de formación de profesores en Ciencias Ambientales y 
Educación Ambiental; presten ayuda al personal docente de los centros de formación de 
profesores; faciliten a los futuros profesores una formación ambiental apropiada para la zona 
(urbana o rural) en que vayan a ejercer; tomen las medidas necesarias para que la formación 
en Educación Ambiental esté al alcance de todos los profesores. Asimismo, que dote a las 
Instituciones Educativas públicas y de formación de la flexibilidad necesaria para que puedan 
incorporar aspectos de Educación Ambiental a los programas existentes y crear otras nuevas, 




preparación y adaptación de material didáctico en Educación Ambiental (Conferencia de 
Tbilisi, 1977). 
 
Desde entonces, los ministros de Educación de la Unión Europea (UE) han 
reconocido una vez más la necesidad de prestar especial atención a la formación de 
profesores. En Latinoamérica, la 1ª Reunión Técnica sobre la Educación Ambiental en 
Iberoamérica realizada en Querétaro, México, del 4 al 7 de octubre de 1995, con asistencia de 
catorce países en procesos de reforma, se elaboraron conclusiones y recomendaciones 
referidas con la ambientalización del currículo, insistiéndose en la emergencia de diseñar 
estrategias de formación y capacitación que favorezcan la inclusión de Educación Ambiental 
con énfasis en la fijación  de las actitudes y conductas que promuevan la autoformación. 
Durante la 2ª Reunión Técnica sobre la Educación Ambiental en Iberoamérica «Proyectos de 
Educación formal y no formal» realizada en Villa de Leyva, Colombia del 4 al 7 de marzo de 
1996, se manifestó, respecto a los promotores ambientales, lo siguiente: 
 
• Una de las claves para el desarrollo de la Educación Ambiental está en la formación 
de los educadores. En consecuencia, conviene que las organizaciones dedicadas a la 
Educación Ambiental desarrollen sus propios procesos de autoformación y reclamen 
de las instituciones el apoyo para aquéllos y la organización de actividades 
específicas. 
 
• Es igualmente importante la formación ambiental del profesorado, que habría de darse 
en paralelo a la construcción de los nuevos currículos. Es necesario encontrar 






• Las personas que se dedican a la Educación Ambiental no deberían concebirse como 
especialistas en todo (lo serían en nada), sino como alguien capaz de entender lo 
esencial del mundo y del fenómeno educativo y, en consecuencia, de actuar con la 
responsabilidad y rigor correspondientes. 
 
• La puesta en práctica de programas de Educación Ambiental exige la presencia de un 
formador comprometido en profundidad con el saber, y no tanto con la erudición. En 
ese sentido, su aportación a la Educación Ambiental no depende sólo de sus 
conocimientos, sino de unas capacidades específicas que han de desarrollarse 
mediante la experiencia, apoyada por una rigurosa teoría. 
 
El trabajo de Gonzáles (1998) titulado La Educación Ambiental y formación del 
profesorado, guarda relación con nuestra propuesta en cuanto al planteamiento y su 
formulación cuando advierte que en la formación y capacitación de docentes para la 
Educación Ambiental (EA) es objetivo reconocido e incluso prioritario de muchas 
administraciones educativas, así como de nuevas Instituciones y organismos, oficiales o no, 
sensibles a esta necesidad. Afirmó que se trataba de una tarea compleja que no puede 
abordarse sin contextualizarla en los problemas generales del sistema educativo en las 
políticas de Diseño de Currículos y en las específicas características de la Educación 
Ambiental, consideró además la necesidad de la formación permanente de docentes como un 
fenómeno relativamente recientes, relacionado con el logro de un Status Educativo y muy 
ligado con el énfasis puesto en la llamada calidad de la enseñanza; máxime si la concepción 
sobre el papel del profesorado ha cambiado de profesor transmisor a profesar facilitador e 
investigador. Para reforzar sus puntos de vista hizo referencia al trabajo de Imbernon La 




de su trabajo sosteniendo que la formación permanente es básicamente el cambio del rol del 
profesor a las nuevas realidades, dotándola de conceptos y procedimientos. González (1998) 
señaló el perfil que debería ser del modelo del profesor de Educación Ambiental, como un 
docente competente en conocimientos pedagógicos, capaz de relacionar los objetivos 
educativos con los de la Educación Ambiental, un profesor competente en metodología, en 
planificación y evaluación. 
 
A todo ello podríamos añadir un profesor sensible hacia la problemática del medio 
ambiente, capaz de asumir una educación. Asimismo la Agenda 21 trata sobre la metodología 
en la formación docente que guarda estrecha relación con lo que se propone en el presente 
trabajo de investigación, siendo la tendencia en el contexto latinoamericano considerar la 
estrategia metodológica de la EA: La multidisciplinariedad que caracteriza un proceso 
docente de investigación o de gestión, en el que intervienen diversas disciplinas o áreas 
curriculares de conocimiento para la interpretación de un fenómeno o solución de un 
problema, cada uno participa desde la perspectiva de su propio marco teórico metodológico, 
todavía no se logra procesos de articulación de conocimientos; la Interdisciplinariedad que 
caracteriza a un proceso docente, investigativo o de gestión en el que se establece una 
interrelación de coordinación y cooperación efectiva entre disciplinas, pero manteniendo 
esencialmente sus marcos teóricos, metodológicos, no obstante, identificándose un proceso 
de construcción de marcos conceptuales y metodológicos consensuados que propicia la 
articulación de los conocimientos en torno al problema y para su identificación o solución; la 
Transdisciplinariedad, que es un conocimiento emergente de un proceso interdisciplinario, 
característico de un proceso docente investigativo o de gestión, en el que alcanza un alto 
grado de coordinación y cooperación, pero además en el que se logra determinar la unidad de 





Fandos, Jiménez y González (2002) realizaron la investigación titulada Estrategias 
Didácticas en el Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en ella 
mencionan que no existe conclusiones determinantes sobre la utilización de las TIC, como 
medios didácticos, pese a creencias que no cuestionamos, de que pueda resultar recursos 
facilitadores, siempre y cuando sean bien utilizados. Se trata, en definitiva, de generar 
propuestas viables para el uso de las TIC, desde una perspectiva enriquecedora, capaz de 
mejorar el proceso enseñanza aprendizaje y por tanto cuestionaré como pueden ayudar a que 
se logren los objetivos educativos previstos en un programa de formación. El reto actual es 
situarnos ante las TIC como medio didáctico y en analizar su aplicación educativa. El medio 
nos remite al proceso comunicativo en tanto que la tecnología lo hace hacia el soporte 
material del proceso y tan importantes en estudiar los instrumentos que utilizamos y sus 
estrategias de uso. 
 
Respecto a la conciencia ambiental, Infante (2004) realizó la investigación Conciencia 
ambiental a favor del medio ambiente de los alumnos universitarios brasileños, en la que 
concluye que en Brasil no hay una conciencia firme a favor de la defensa del medio 
ambiente, particularmente en el nivel universitario, ellos deberían ser defensores de la 
conservación del medio ambiente.  
 
Martínez-Soto (2004) publicó la investigación Comportamiento pro ambiental, una 
aproximación al estudio del desarrollo sustentable con énfasis en el comportamiento 
persona-ambiente, concluyendo que se corroboran que los problemas ambientales son 




de nuestras necesidades, lo cual origina la responsabilidad de saber hacer uso de nuestros 
recursos naturales. 
 
Acebal y Brero (2005) publicaron la investigación titulada Acerca de la conciencia 
ambiental de futuros formadores, con los objetivos siguientes relacionados al tema de los 
formadores:  
 
• Identificar modos idóneos de desarrollar en sus alumnos la Conciencia Ambiental. 
 
• Valorar la relación entre actitudes y comportamientos de los futuros formadores 
 
Las conclusiones a las que arribaron fueron: 
 
• Sobre las dificultades de comportamiento según una conducta ambiental determinada, 
aparecen reclamaciones de parte de los alumnos a sus formadores, quienes deberían 
ser modelo y ejemplo; resaltan la presión social y la falta de legislación adecuada y 
sanciones aplicables. Resumiendo, podemos detectar un bajo grado de Conciencia 
Ambiental en los alumnos encuestados, que no todos reconocen. Proponen la 
Educación Ambiental como medio para superarse, pero entendiéndola como una 
adquisición de conocimientos sobre el medio y estrategias para cuidarlo. 
 
• En cuanto al modo de enseñanza, plantean la necesidad de contar con formadores 
comprometidos, que desde el propio ejemplo transmitan valores necesarios para la 
adquisición de Conciencia Ambiental. Con referencia a sus propios comportamientos 




contradicción la explican por una actitud de indiferencia general y dependencia a la 
presión consumista, otorgando gran peso a la falta de leyes y sanciones que regulen de 
manera más efectiva las actuaciones de los ciudadanos. 
 
Acebal (2010) en la investigación titulada Conciencia Ambiental y Formación de 
Maestras y Maestros, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
 Con respecto a la dimensión afectiva de la Conciencia Ambiental, del mismo modo 
que una pequeña demostración de afecto pone en evidencia la carga afectiva  hacia 
determinados individuos, hemos valorado las pequeñas acciones positivas a favor del 
ambiente como indicadores de la posesión de esta dimensión. 
 
 También estamos convencidos de que la valoración que los individuos hacen de la 
posesión o no de Conciencia Ambiental que demuestra la importancia que tiene la 
misma en la escala de valores y sensibilidad ambiental de las personas. 
 
 El reconocer la necesidad de la Educación Ambiental para alcanzar los aspectos 
anteriores también manifiesta el compromiso y responsabilidad que los individuos 
asumen con respecto al cuidado del medio y el desarrollo sostenible. 
 
 En cuanto a la valoración de la actuación de otros, como es el caso de los que toman 






 Y la capacidad de ser imparciales al juzgar las acciones que la sociedad “acepta” que 
se realicen en su ambiente también pone de manifiesto la carga valorativa-afectiva 
hacia el ambiente. 
 
 En definitiva hemos obtenido dos indicadores relacionados con la dimensión afectiva 
de la Conciencia Ambiental, Valoración de situaciones ambientalmente preocupantes, 
que nos pone en evidencia que la sensibilidad ambiental de los encuestados se 
caracteriza por dar valor a los intereses ambientales sobre los económicos pero con 
una aparente contradicción ya que destaca la creencia acerca de la inocuidad de sus 
acciones y, Afinidad con distintas medidas para proteger al medio ambiente, que nos 
manifiesta una valoración positiva de los mensajes políticos como movilizadores de 
conciencia e idéntica afinidad con las campañas ambientales a las que consideran 
concienciadoras y sensibilizadoras. 
 
 Con respecto a la dimensión cognitiva de la Conciencia Ambiental, consideramos 
determinante que cada futuro formador sea capaz de identificar la formación que 
posee, como la ha adquirido, qué carencias padece, y qué sugiere para su completa 
formación como futuro formador ambiental. Es decir, la capacidad para, identificar 
fuentes de obtención de conocimiento, diversidad de conceptualización de contenidos 
y facultad para reconocer organismos o actores favorables al medio. 
 
 Aquí, una conclusión impactante y relevante ha sido la caída de la valoración familiar 
como transmisor de una cultura socialmente válida para cada comunidad. Parece tener 
relación con la mayor identificación de Conciencia Ambiental en niños en edad 





 En cuanto al análisis de la dimensión conativa de la Conciencia Ambiental, 
entendemos ésta como la decisión para conseguir y promover Conciencia Ambiental, 
nos ha manifestado que los futuros maestros poseen cierta predisposición hacia la 
Educación Ambiental como generadora de Conciencia Ambiental, puesto que la 
consideran movilizadora de sensibilidad y respeto. Al mismo tiempo, consideran la 
escuela como el lugar donde se genera más fácilmente. Por otra parte, se manifiesta en 
ellos la determinación hacia que su propia formación sea permanente a lo largo de su 
vida profesional, como necesaria para transmitir desde el maestro modelo, la 
responsabilidad y compromiso ambiental como un aspecto necesario a cada cultura. 
 
 Acerca de la dimensión activa de la Conciencia Ambiental, en la que consideramos 
determinante de una Conciencia Ambiental adecuada, haremos referencia a las 
conclusiones que esperábamos, al indagar sobre ella, pondría en evidencia conductas 
rutinarias en los sujetos desde, el reconocimiento de actuaciones propias y habituales 
o desde la manifestación de coherencia entre actitud y conductas. En este caso han 
demostrado una imposibilidad generalizada en demostrar acciones propias y concretas 
favorables hacia el medio. 
 
2.1.2 Ámbito nacional 
 
Yarlequé (2004) en su trabajo de tesis titulado Actitudes hacia la conservación 
ambiental en estudiantes de educación secundaria, encontró que los estudiantes de educación 
secundaria presentan tendencia favorable hacia la conservación ambiental y que los alumnos 




necesario impulsar en el Perú el desarrollo de las investigaciones en el terreno de la 
psicología ambiental, más aun tomando en cuenta que se requieren profundos cambios en la 
conciencia y el comportamiento de las personas; asimismo, que el diagnóstico y la 
intervención en el campo de la psicología ambiental debe realizarse en una primera fase junto 
con el inicio de la educación formal, pero en una segunda fase deberían realizarse trabajos en 
niños pre-escolares toda vez que se trata no solo de fomentar conductas de tales o cuales 
características a favor del ambiente, sino que principalmente se requieran de cambios 
profundos en las actitudes y valores de la gente. 
 
En relación con la necesidad de la formación de los docentes involucrados en temas 
de educación ambiental, es importante hacer referencia a un documento cuyo ámbito de 
trabajo considera territorios del Perú y del Ecuador: es el Informe titulado Estado de la 
educación ambiental en las instituciones educativas del Proyecto Binacional “Bosques del 
Chinchipe”, realizado por Chocano (2006) en el que menciona, entre otros, los siguientes 
aspectos: 
 
• Como un logro importante es que todos los actores identifican las principales 
potencialidades y los principales problemas del entorno tales como la deforestación, la 
amenaza de contaminación de las aguas. 
 
• Sin embargo, es necesaria la capacitación y formación de los docentes, en generar una 
visión sistémica del bosque que sea capaz de relacionar las dinámicas de equilibrio 
relacionando el agua, el suelo, el aire, la biodiversidad y las posibilidades de uso. Lo 




conciencia de cómo usar los recursos del bosque, cómo cuidar los recursos forestales 
y los páramos. 
 
• Además de capacitar a los docentes es necesario orientar una estrategia pedagógica 
del conocimiento de la lógica de la cuenca, central en el caso de los Bosques de 
Chinchipe, para poder entender los peligros asociados a la contaminación y cuidado 
de las fuentes de agua relacionadas con el uso sostenible del bosque. 
 
Tréllez (2006) en la investigación titulada Educación ambiental y sustentabilidad 
política: democracia y participación, señala la necesidad de la formación de educadores 
ambientales provenientes de comunidades indígenas y define como un proceso fundamental 
que tiene que ver con el avance, ampliación y fortalecimiento de las acciones educativas 
ambientales en toda América latina. La cercanía de los pueblos indígenas a la naturaleza los 
hace particularmente aptos para poder abordar la temática educativa, a partir de un 
pensamiento ético y de una relación estrecha con los elementos naturales. 
 
En el actual sistema educativo a nivel de Educación Básica Regular, el rol de las 
escuelas en materia ambiental es nulo ya que no fomentan la comprensión de las cuestiones 
ambientales y en su calidad de cuestiones sociopolíticas y de formación de una conciencia 
ambiental, teniendo como detonante la presencia de docentes en su gran mayoría con 
deficiente y casi nula formación y capacitación en Ciencias Ambientales y Educación 
Ambiental y consecuentemente su práctica es nula e irreversible frente a la problemática 
ambiental, convirtiéndose en la mayoría de los casos en agentes pasivos cuya práctica lo 





Bravo (2004) en la investigación titulada Actores políticos y conciencia ambiental en 
el Perú, concluyó que las responsabilidades son dispersas y superpuestas, débiles y 
contradictorias, con subordinación de los temas ambientales ante los asuntos sociales o la 
salud pública. Esto nos indica que las bases de una conciencia ambientalista no están del todo 
consolidadas y articuladas, así como la campaña en pro de los valores emergió tras el 
oscurantismo de la corrupción, de la misma forma la generación de conductas y actitudes 
positivas hacia el entorno ambiental. 
 
El Programa Ecochilca (2011) publicó el Informe titulado Proyectos ambientales y 
biohuertos escolares nacen en Chilca, con el subtítulo “Profesores los impulsan con lo 
aprendido en los cursos de gestión ambiental”, en el que mencionan que en el marco del 
Programa EcoChilca, los profesores que participaron del Programa de formación continua 
“Gestión ambiental en instituciones educativas para docentes promotores del enfoque 
ambiental”, vienen formulando un proyecto ambiental por escuela, que serán ejecutados de 
agosto a diciembre. El proyecto, cuya premisa es vincular el enfoque ambiental con la 
educación que se imparte en las aulas, tiene como propósito contribuir a mejorar las 
condiciones ambientales en el centro educativo y por ende en el distrito, para beneficio de la 
salud de la comunidad escolar y la población chilcana. Es por eso que los profesores de las 
escuelas Nº 20959 República de Suecia de Olof Palme,  Nº 6021 de Papa León XIII, N° 
20960 de Las Salinas, Nuestra Señora de la Asunción y Nº 20135 de Chilca Pueblo, se 
encuentran preparando sus proyectos con la asesoría del equipo del programa, desarrollando 
propuestas creativas como “Adopta un árbol”, “Vigilando el lavado de manos y ahorro del 
agua”, “Reciclando hacemos arte”, campañas de reciclaje, entre otras, que buscan darle 





Mamani (2012) a través del trabajo de investigación Concienciación ambiental a 
través de un programa de biohuertos en alumnos de nivel secundario de las Instituciones 
Educativas públicas de la urbanización proyectos especiales del distrito de San Juan de 
Lurigancho, llegó a las siguientes conclusiones: 
 
o Con el pre test tanto en conocimientos como en habilidades y actitudes se determinó, 
mediante la comparación de medias que las diferencias entre grupos experimental y de 
control no es significativa, al no superan el nivel de significación de 5 % por lo cual 
los grupos experimental y de control, evaluados en esta investigación son adecuados 
para la realización de la investigación planteada. 
 
o Con el postest se determinó que la diferencia entre el grupo experimental y el grupo 
de control es altamente significativa, superando el nivel de significación de 1%, tanto 
en conocimientos como en habilidades y actitudes, como resultado de la aplicación 
del programa de biohuertos al grupo experimental. 
 
o Se demostró que el programa de biohuertos permite mejorar la concienciación 
ambiental de los alumnos de nivel secundaria en las instituciones públicas en la 










2.2 Bases teóricas 
 
2.2.1 Programa para docentes promotores 
 
2.2.1.1 Estrategias para promocionar la Educación Ambiental 
  
Guevara (2000) plantea la necesidad de estrategias de un Docente Promotor en 
Educación Ambiental para promocionar la Educación Ambiental para una vida más 
saludable; menciona que un Docente Promotor de Educación Ambiental requiere para 
promover y ejecutar acciones de mejoramiento ambiental, que puedan ser desarrolladas por 
maestros o líderes comunitarios que aspiren el bienestar de su centro educativo y de su 
entorno; de este modo, se contribuye a solucionar, aunque parcialmente, las deficiencias del 
sistema educativo formal en relación con formación e información dirigida a docentes en lo 
que se refiere al medio ambiente y salud ambiental.  
 
Cada docente promotor se capacita mediante talleres y a este nivel está en condiciones 
de diseñar un proyecto de mejoramiento ambiental para ser ejecutado en su respectivo centro 
educativo. La promoción de la protección del ambiente es una labor fundamental en la 
Educación Ambiental, por lo que, toda acción a desarrollar debe ser precedida de una o más 
acciones de formación e información, dirigidas a diferentes públicos objetivos. Dentro de la 
variada temática ambiental, todo docente que proyecte acciones de mejoramiento o 






Los proyectos se desarrollan normalmente en un proceso de tres fases: a) Fase inicial 
o de organización del proyecto; b) Fase intermedia o de desarrollo del proyecto; y c) Fase 
final o de monitoreo del proyecto, con una serie de subprocesos, como lo indica INAPMAS 
(1997). 
 
2.2.1.2 Formación de docentes formadores en Educación Ambiental 
 
En la propuesta de Penteado (2000), respecto a la formación de docentes formadores 
en Educación Ambiental, se señala con mucha seguridad y claridad sobre el tema 
manifestando:  Una cosa es leer sobre medio ambiente y quedar informado sobre él y otra es 
observar directamente un medio ambiente, estar en contacto directo con los diferentes grupos 
sociales que lo componen, observar cómo las relaciones sociales promueven el medio 
ambiente y lo reflotan, recopilar en diálogo con las personas informaciones acerca de las 
relaciones que sostienen con el medio ambiente dentro del que viven; en fin aprender como 
lidia con él la sociedad. Es decir que al participar se aprende participando. La escuela es un 
lugar donde los profesores y alumnos ejercen ciudadanía, es decir, se comportan de alguna 
manera en relación con sus deberes y derechos. 
 
Por consiguiente, el desarrollo de la ciudadanía y la formación de la conciencia 
ambiental encuentran en la escuela el lugar adecuado para su realización por medio de una 
enseñanza activa y participativa, capaz de superar los escollos. Entre los objetivos que 
propone está:  
 






b) sensibilizarlos acerca de la importancia de la formación de la conciencia ambiental 
desde la educación básica; 
 
c) propiciar vivencias pedagógicas sensibilizadoras y estimuladoras de acciones 
didácticas realizables en los grados menores, en las que actuarán orientados hacia la 
formación de la conciencia ambiental y hacia el desarrollo de la ciudadanía.  
 
La propuesta considera conceptos a trabajar como: medio ambiente, vida, 
conservación, transformación, desarrollo, acción política e intereses, lógica (modo de pensar) 
capitalista; lógica humanista y lógica ambientalista. No es casual que el modo de pensar 
ambientalista haya comenzado a ganar espacio en el mundo entero durante el siglo XX. 
 
2.2.1.3 Los docentes como alumnos 
 
Khvilon (2004) cuando se refirió a los docentes como alumnos, menciona que, para 
comenzar a entender, es esencial volver a definir los roles del educador, del docente y del 
estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En generaciones anteriores, y al menos 
hasta el siglo XX, la formación de docentes era una tarea de gran amplitud y muy abarcadora. 
Los alumnos se organizaban en una estructura piramidal, donde cada nivel sucesivo 
representaba un mejor alumno. En los niveles más altos de la pirámide estaban los mejores 
alumnos, aquellos que transitaban por la escuela con las mejores calificaciones y que podían 
enseñar a los otros el contenido que habían aprendido. A éstos, a su vez, les enseñaban 
profesores que continuaron sus estudios para aprender más que los graduados. Hoy en día, 




una elite, sino que, de hecho, dada la rapidez con que se transforman los contenidos, en 
muchas ocasiones los profesores ni siquiera pueden mantenerse actualizados. 
 
Las escuelas de hoy tratan de crear un entorno real y posibilitar un enfoque en el que 
el conocimiento no pase de los diseñadores educativos y autores de textos a los educadores de 
docentes, de los educadores a los docentes y de los docentes a los alumnos. Por el contrario, 
el conocimiento viene de todas direcciones, y los roles de estudiantes, docentes y educadores 
son intercambiables. En un proyecto sobre Técnicas de Información y Comunicación (TIC) 
exitoso, todos son co-alumnos y los estudiantes pueden perfectamente apoyar a los docentes y 
enseñarles a usar las TIC en su trabajo. En cualquier caso, todos los participantes deben 
aprender y practicar el diseño educativo. Podemos crear una verdadera escuela de aprendizaje 
donde docentes, niños y educadores (incluyendo diseñadores de cursos) exploren, diseñen, 
descubran e inventen juntos, y aprendan a través de la experiencia a medida que avanzan.  
 
2.2.2 La Conciencia Ambiental 
 
2.2.2.1 ¿Qué es la Conciencia ambiental? 
 
Según la Real Academia Española (2001) conciencia (del latín conscientĭa, y éste 
calco del griego συνεί δησις) tiene las siguientes acepciones:  
 
1) Propiedad del espíritu humano de reconocerse en sus atributos esenciales y en todas 
las modificaciones que en sí mismo experimenta;  
 





4)  Actividad mental a la que solo puede tener acceso el propio Sujeto;  
 
5)  Acto psíquico por el que un sujeto se percibe a sí mismo en el Mundo. 
 
Corraliza, Martín, Moreno y Berenguer (2002) enfatizan que se propone el uso del 
término de conciencia ambiental para describir el estudio del conjunto de las creencias, 
actitudes, normas y valores que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o 
aspectos particulares del mismo, tales como la escasez de recursos naturales, la disminución 
de especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre el clima, entre otros. Desde el año 1998, se vienen realizando distintos 
estudios y trabajos con el fin de contribuir tanto al conocimiento de las claves que explican la 
conciencia ambiental, como a la definición de estrategias para el cambio de la conciencia 
ambiental, como, en fin, al estudio de las relaciones entre la conciencia ambiental y los 
comportamientos humanos de impacto ambiental. Como en otros grupos de investigación, el 
objetivo último es promover la proambientalidad, es decir, la implicación social en actitudes 
y acciones a favor de la conservación y la protección del medio ambiente (Corraliza, 2001). 
 
De acuerdo con Acebal y Brero (2005) la conciencia ambiental describe el conjunto 
de creencias, actitudes, normas y valores relacionados con el ambiente y es una referencia 
prácticamente constante en múltiples estudios sobre Educación Ambiental. La Comisión 
Nacional del Ambiente – CONAM, define conciencia ambiental como la formación de 
conocimientos, interiorización de valores y la participación en la prevención y solución de 





Para la Secretaria del Medio Ambiente de México (2009), conciencia ambiental se 
define como el conocimiento que el ser humano tiene de sí mismo y de su entorno; y la 
palabra ambiente o ambiental, se refiere al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, 
afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la sociedad 
en su conjunto. El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales y culturales 
existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la humanidad, así como en 
las generaciones venideras; es decir, no se trata sólo del espacio en el cual se desarrolla la 
vida, sino que también abarca seres vivos, objetos, agua, suelo, aire y las relaciones entre 
ellos, así como elementos intangibles como la cultura. De este modo, Conciencia Ambiental 
significa conocer nuestro entorno para cuidarlo y que nuestros hijos también puedan 
disfrutarlo. 
 
2.2.2.2 Dimensiones de la conciencia ambiental 
 
Gómez, Nova y Paniagua (1998, p. 228) mencionaron diversos niveles de respuestas 
o, por lo menos, seis dimensiones con relación a la cuestión ambiental, estas dimensiones 
serían: 
 
1- La sensibilidad ambiental; 
 
2- El conocimiento de los problemas ambientales; 
 
3- La disposición a actuar con criterios ecológicos; 
 





5- La acción colectiva; y 
 
6- Los valores básicos o paradigma fundamental con respecto al ambiente. 
 
Corraliza et al. (2002) consideraron cuatro dimensiones para la conciencia ambiental 
que nos permitieron una mejor interpretación del concepto:  
 
a) Dimensión Cognitiva: Conjunto de ideas que ponen de manifiesto el grado de 
información y conocimientos sobre cuestiones relacionadas con el medio ambiente, 
considerado éste no sólo como “tema” sino además como una realidad cotidiana y 
vital. 
 
 Se incluye la posesión del conocimiento básico, saber buscar la información 
pertinente para mejorar la comprensión de los fenómenos y de las problemáticas 
ambientales, así como valorar el dialogo crítico entre diferentes saberes para tomar 
decisiones acertadas, considerando lo local y global y, relacionando el pasado, el 
presente y el futuro desde la posibilidad de realizar un juicio moral. 
 
b) Dimensión Afectiva: Se refiere al conjunto de aquellas emociones que evidencian 
creencias y sentimientos en la temática medio ambiental. Desde esta dimensión, la 
consideración al medio ambiente no es solamente un conjunto de problemas a resolver 
sino también es un medio de vida con respecto al cual se puede desarrollar en sentido 
de pertenencia y concebir proyectos, por ejemplo, de valorización bioculturales o de 





c)  Dimensión conativa: Engloba las actitudes que predisponen a adoptar conductas 
criteriosas e intereses a participar en actividades y aportar mejoras para problemáticas 
medio ambientales. Más allá de los comportamientos inducidos por la moral social, se 
incluyen las actuaciones que corresponden a conductas deliberadas y éticamente 
fundamentadas. Como el ejercicio en la resolución de problemas reales y el desarrollo 
de proyectos ambientales, forjando competencias que refuercen sentimiento de “poder 
hacer algo”, asociándola la reflexión y la acción. Podríamos también llamarlo faceta 
volitiva o conductas morales. 
 
d) Dimensión Activa: Son aquellas conductas que llevan a la realización de prácticas y 
comportamiento ambientalmente responsables tanto individuales como colectivos 
incluso en situaciones comprometidas o de presión. Un estilo de conductas éticas y 
responsables basadas en la conciencia crítica y lúcida, que vincule “el ser con el 
actuar” tanto a nivel individual como colectivo. Aprender a vivir y a trabajar juntos y 
en colaboración, discutir, escuchar, negociar, convencer para alcanzar una mejor 









2.2.2.3 Conocimientos ambientales 
 
En referencia con la concienciación, Márquez (2009), nos aclara que en demasiadas 
ocasiones se confunde el conocimiento, la información que podemos tener sobre cuestiones 
ambientales con la concienciación. Hoy día la población en general lo que tiene son muchos 
datos, información, contrastada o no, pero se queda ahí. La concienciación es donde actúa la 
parte seria en la Educación Ambiental. Es decir, cuando hablamos de concienciación estamos 
valorando el nivel de compromiso activo de la ciudadanía. La concienciación implica 
necesariamente hechos, pasar a la acción. Una persona que está concienciada es imposible 
que se quede en el sofá de su casa conociendo los problemas ambientales de su ciudad. Una 
persona que está concienciada traduce su actitud ante los problemas de talas de árboles, 
contaminación de todo tipo, abandono de espacios, en hechos. Si no hay hechos, si no hay 
una reacción activa no hay concienciación.  
 
Por ello, indicó Márquez (2009), no debemos confundir que una persona tenga mucha 
información y conocimiento con la concienciación. Un ciudadano puede saber mucho sobre 
plantas, sobre cómo afecta el abuso de pesticidas en la fertilidad de los suelos agrícolas, que 
varios monumentos de Sanlúcar de Barrameda, por ejemplo, son Bienes de Interés Cultural. 
Pero si no hay una reacción por proteger esos valores ambientales de agresiones de todo tipo, 
no hay concienciación. Por esa razón, por muchas papeleras que se pongan, por muchos 
contenedores selectivos de residuos, si no se acompaña de un programa educativo, en su más 
amplio sentido, poco hay que hacer. Y la educación ambiental no es cosa de dos días, ni de 
un mes, ni de una legislatura. La Educación Ambiental es algo que requiere un nivel de 




ciudad completa. Cuando la motivación se consigue, es más fácil llegar a la concienciación. 
Pero, por mucho que nos repitan como papagayos la historia de un monumento, la 
importancia de los humedales, o del camaleón común, seguiremos dando datos, pero no se 
estará en el camino hacia la concienciación. 
 
El enfoque constructivista sostuvo que uno no descubre un mundo independiente o 
pre existente fuera de la mente del que conoce (De Castro, 1998) sino que el individuo crea la 
realidad a partir de su experiencia y la influencia de su grupo social, su ideología y sus 
valores. 
 
2.2.2.4 Habilidades ambientales 
 
En el Seminario Internacional de Educación Ambiental del nuevo siglo en la 
Universidad de Lima, sobre la educación ambiental en las Escuelas de Alemania, Strobl 
(2000) mencionó que el tema del medio ambiente en Alemania surge de un movimiento 
político de protesta crítica, y que los inicios de la educación ambiental surgieron por 
iniciativas de abajo y no de arriba. Las autoridades educacionales comenzaron a tratar temas 
ambientales en sus clases, en los planes de estudio escolares desde 1980, la educación 
ecológica o ambiental es una tarea general y obligatoria en el plan de estudios de todas las 
asignaturas relevantes en las escuelas. Los Ministros Alemanes de Enseñanza Primaria y 
Secundaria describen los Objetivos como tarea de la escuela. 
 
Crear la conciencia de los Problemas Ecológicos en los niños y jóvenes, fomentar la 
disposición para un trato responsable del medio ambiente y educar para inducir a un 




a los niños para un mundo que aún no conocemos pero que probablemente se caracterice por 
su complejidad y la Inter-conexión global en el que el conocimiento de hechos rápidamente 
pierda su actualidad. Considerando las declaraciones de la psicología del desarrollo que dicen 
que para cada edad se puede realizar una educación ambiental efectiva: 
 
• A partir de los dos años se recomienda aprender imitando buenas costumbres, 
teniendo buenas y positivas experiencias en la naturaleza. 
 
• A partir de los siete años se agregan actividades creadoras en su entorno, actividades 
artesanales y prácticas. 
 
• A partir de los catorce años se agregan acciones y proyectos relacionados con 
situaciones sociales, cooperación y creación del entorno en grupos y contextos 
sociales. 
 
• A partir de los dieciocho años se hace importante el aprender por iniciativas propias y 
en proyectos escogidos por si mismos de manera voluntaria por auto aprendizaje y 
auto educación buscando actividades con sentido. 
  
2.2.2.5 Actitudes ambientales 
 
Bastidas (1993) mencionó que existe una actitud avasalladora de la humanidad en 
contra del ambiente; los hombres se alejan más y más de naturaleza y sus relaciones con ella 
son agresivas y despiadadas: el consumismo, el derroche, el desperdicio, son anti valores que 




innecesarias en los ecosistemas; un  complejo de superioridad frente a las demás especies ha 
ahecho que el hombre se sienta con derecho de explorar todo lo que encuentre en su camino; 
los criterios de uso racional de los recursos todavía están ausentes en sus decisiones de 
sobrevivencia;  creemos que la propia naturaleza será capaz de regenerar todo el daño que le 
hacemos con sus mecanismos automáticos de retroacción, o de lo contrario la ciencia y la 
tecnología serán quienes solucionen los problemas que hemos ocasionado con nuestra 
presencia en el planeta; algunos consideran al planeta como un gran basurero, donde se puede 
echar todo lo que no sirve y estorbe; existe el concepto erróneo asociado a la idea de que la 
naturaleza nos puede ofrecer recursos ilimitados, cuando los hechos de las últimas décadas 
muestran lo contrario, que los recursos son finitos y se agotan; otro concepto erróneo es 
considerar que los comportamientos, actitudes y hábitos agresivos de los seres humanos son 
naturalmente autocontrolables, y la comunidad mundial está lista para responder al deterioro 
global. Virtualmente estos conceptos que constituyen un paradigma de destrucción y muerte 
para la gran mayoría de las especies de flora y fauna y por ende la desaparición de la especie 
humana, nos confirma que casi todas las acciones sociales sobre el ambiente constituyen una 
amenaza para la sobrevivencia de la naturaleza con deterioro de la calidad de vida de la 
población. 
 
Bravo (2004) realizó una investigación relacionada con los actores políticos y 
conciencia ambiental en el Perú, que fue presentada en el V Congreso Nacional del Medio 
Ambiente Ecológico y Desarrollo Sostenible en la ciudad de Concepción – Junín; las 
conclusiones evidencian que las responsabilidades son dispersas y superpuestas, con débil y 
contradictoria subordinación de los temas ambientales ante los asuntos sociales o la salud 
pública. Esto nos indica que las bases de una conciencia ambientalista no están del todo 




oscurantismo de la corrupción, de la misma forma la generación de conductas y actitudes 
positivas hacia el entorno ambiental. 
 
Arellano (2004) indicó que el Perú está viviendo los grandes cambios de la 
globalización y sus principales problemas son la pobreza y la degradación ambiental, las 
alternativas de los problemas se ubican en el desarrollo sostenible como dimensión del 
desarrollo humano, la preocupación es erradicar la pobreza y su meta es mejorar la calidad de 
vida de las personas 
 
2.2.2.6 Educación Ambiental 
 
Teitelbaum (1978) evaluó el papel de la educación ambiental en América latina y 
señala que la educación ambiental es la acción educativa permanente por la cual la 
comunidad educativa tiende a la toma de conciencia de su realidad global, del tipo de 
relaciones que los hombres establecen entre si y la naturaleza de los problemas derivados de 
dichas relaciones y sus causas profundas. 
 
De acuerdo con Solano (2001), el Grupo Técnico Nacional de Educación Ambiental, 
en el que participaron diferentes instituciones, definió en 1998 la educación ambiental como 
el proceso permanente que busca generar conciencia ambiental hacia el desarrollo sostenible. 
En la investigación titulada La educación ambiental en el Perú, Solano (2002) explicó que 
las conclusiones dan cuenta que la educación ambiental en el Perú se dio de manera 
deficiente, en vista de que la estructura curricular básica de educación primaria no resalta de 
manera amplia para la formación de los individuos y la ecología nacional. Se ha constado que 




primaria e indirectamente en los profesores con la finalidad de buscar que los alumnos tengan 
una visión integral del medio ambiente al culminar sexto grado de educación primaria. 
 
Márquez (2009) enfatizó que la Educación Ambiental es un arduo trabajo que 
sinceramente no está al alcance de todos; y que para ejercer la Educación Ambiental se 
necesita una sensibilización, actitud y aptitud que no todos tienen. Para dicho autor, la 
Educación Ambiental tiene mucho que ver con ayudar a que la sociedad desarrolle lo mejor 
que tiene de sí misma; y ahí interfieren intereses agresivos de caracteres políticos, 
empresariales, económicos, mafiosos. Implica un conocimiento psicosocial, pues hay 
connotaciones de muy diferentes culturas en una misma ciudad. También existen hasta 
componentes religiosos de por medio que también hay que calibrar. 
 
2.2.2.7 Objetivos de la Educación Ambiental 
 
En 1975, el Seminario de Belgrado estructuró los objetivos de la educación Ambiental 
de la siguiente manera (González, l996): 
 
• Conciencia: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que adquieran mayor 
sensibilidad y conciencia del medio ambiente en general y de los problemas conexos. 
 
• Conocimientos: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir una 
comprensión básica del medio ambiente en su totalidad, de los problemas conexos y 






• Actitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir valores sociales y 
un profundo interés por el medio ambiente, que los impulse a participar activamente 
en su protección y mejoramiento. 
 
• Aptitudes: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a adquirir las aptitudes 
necesarias para resolver problemas ambientales. 
 
• Capacidad de evaluación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a evaluar las 
medidas y los programas de Educación Ambiental en función de los factores 
ecológicos, políticos, económicos, sociales, estéticos y educacionales. 
 
• Participación: Ayudar a las personas y a los grupos sociales a que desarrollen su 
sentido de responsabilidad y a que tomen conciencia de la urgente necesidad de 
prestar atención a los problemas del medio ambiente, para asegurar que se adopten 
medidas adecuadas al respecto. 
 
De Castro (1998) definió el objetivo de la educación ambiental como la mejora de las 
relaciones entre las personas y el ambiente, ámbito muy extenso donde intervienen casi todas 
las disciplinas científicas, de lo psicológico y social a lo biológico y físico, de las tecnologías 





2.3 Definición de términos básicos 
 
Actitudes ambientales: Los juicios, sentimientos y pautas de reacción favorables o 
desfavorables que un sujeto manifiesta hacia un hábitat o ambiente determinado y que 
condicionan sus comportamientos dirigidos a la conservación o degradación del ambiente en 
cualquiera de sus manifestaciones. 
 
Ambiente: Comprende los elementos físicos, químicos y biológicos de origen natural o 
antropogénico que, en forma individual o asociada, conforman el medio en el que se 
desarrolla la vida, siendo los factores que aseguran la salud individual y colectiva de las 
personas y la conservación de los recursos naturales, la diversidad biológica y el patrimonio 
cultural asociado a ellos, entre otros. 
 
Aprendizaje: El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción y la observación. 
 
Biodiversidad: Fórmula abreviada para referirse a la diversidad biológica. Hace alusión a la 
abundancia de ecosistemas de la biosfera, de especies dentro de los ecosistemas y de 
información genética en las poblaciones. 
 
Calidad de vida: Para medir la calidad de vida no se tiene solamente en cuenta el 
crecimiento económico -la velocidad a la que se crece-, sino también la dirección en la que se 





Cambio climático: Cambio del clima que se atribuye directa o indirectamente a la actividad 
humana, Que modifica la composición de la atmósfera mundial y que se agrega a la 
variabilidad climática natural observada en períodos cronológicos comparables. 
 
Clorofluorocarbonos (CFC): Familia de sustancias químicas inertes, no tóxicas y fácilmente 
licuadas que se utilizan en la refrigeración, el aire acondicionado, el envasado y el 
aislamiento o como disolventes y propulsores de los aerosoles. Dado que los CFC no se 
destruyen en las capas bajas de la atmósfera, se desplazan hacia las capas más altas donde sus 
componentes de cloro destruyen el ozono. 
 
Compensación de las emisiones de carbono: Instrumento financiero que representa una 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Aunque hay seis categorías 
primarias de gases de efecto Invernadero, las compensaciones se miden en toneladas métricas 
de equivalente de dióxido de carbono (COE). Una compensación de las emisiones de carbono 
representa la reducción de 1 tonelada de dióxido de carbono, o su equivalente en otros gases 
de efecto invernadero. 
 
Conciencia Ambiental: Describe el estudio del conjunto de las creencias, actitudes, normas 
y valores que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos 
particulares del mismo, tales como, la escasez de recursos naturales, la disminución de 
especies, la degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 





Conocimiento ambiental: Cogniciones referidas a la constitución del entorno, las cuales 
utilizamos para orientarnos y sobrevivir. El conocimiento que se obtiene de las interacciones 
con el medio también lo utilizamos para sacar provecho de las oportunidades que nos brinda 
el ambiente, las cuales podemos usar para aprovechar racionalmente sus recursos. 
 
Contaminación: Es la presencia en el ambiente de sustancias extrañas o el aumento de 
concentración de componentes habituales el mismo de tal modo que se produzca un perjuicio 
para la salud, se cree una incomodidad, o se deterioren los recursos o el patrimonio cultural. 
Es el resultado de la incapacidad del hombre. 
 
Desarrollo sostenible: Es el desarrollo que satisface las necesidades de la generación 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus propias 
necesidades. 
 
Educación Ambiental: Proceso permanente que busca generar conciencia ambiental hacia el 
desarrollo sostenible. 
 
Efecto invernadero: El dióxido de carbono y el agua forman una capa alrededor de la Tierra 
que produce el mismo efecto que los plásticos en los invernaderos, es decir, conseguir un 
aumento de la temperatura en el interior. Esto es debido a que dejan pasar la luz procedente 
del sol, pero no dejan salir toda la energía reflejada. 
 
Formación de docentes promotores en educación ambiental: Actuación por medio de una 





a) Desarrollar la conciencia ambiental de los docentes aspirantes a profesores 
formadores;  
 
b) Sensibilizarlos acerca de la importancia de la formación de la conciencia ambiental         
Desde la educación básica; 
 
c) Propiciar vivencias pedagógicas sensibilizadoras y estimuladoras de acciones     
Didácticas realizables en los grados menores, en las que actuarán orientados hacia la 
formación de la conciencia ambiental y hacia el desarrollo de la ciudadanía.  
 
La propuesta considera conceptos a trabajar como: medio ambiente, vida, 
conservación, transformación, desarrollo, acción política e intereses, lógica (modo de pensar) 
capitalista; lógica humanista y lógica ambientalista. 
 
Habilidad Ambiental: Capacidad de actuar, que se desarrolla gracias al aprendizaje, al 
ejercicio y a la experiencia. Dominio de un sistema de operaciones prácticas y psíquicas que 
permiten la regulación racional de una actividad, y que implica acciones que comprenden 
conocimientos, hábitos y operaciones orientadoras, ejecutoras y controladoras, que permiten 
realizar con éxito una actividad. 
 
Humus: capa formada por tierra y materia orgánica que forma parte del suelo. 
 
Impacto ambiental: es el resultado de la acción del hombre sobre el medio ambiente. 




evolución de esa zona con proyecto o sin proyecto. Cómo evoluciona el aire, el agua, el 
suelo, las construcciones, la vida, con la obra o sin la obra.  
 
Lluvia ácida: es la lluvia cuyas gotas tienen un pH ácido, al contener cantidad de ácido 
nítrico y sulfúrico formado a partir de los óxidos correspondientes liberados a la atmosfera en 
la quema de combustibles fósiles fundamentalmente. 
 
Programa para docentes promotores: Estrategia crítica y creativa que busca promover y 
ejecutar acciones formativas e innovadoras; estas acciones pueden ser desarrolladas por 
maestros o líderes comunitarios que aspiren al bienestar de su centro educativo y de su 
entorno; de este modo, se contribuye a solucionar, aunque parcialmente, las deficiencias del 
sistema educativo formal en relación con formación e información dirigida a docentes en lo 
que se refiere al ambiente y a la salud ambiental. 
 
Promotor en Educación Ambiental: Para promocionar la Educación Ambiental para una 
vida más saludable, se requiere de un Docente Promotor, quien promueve y ejecuta acciones 
que pueden ser desarrolladas por maestros o líderes comunitarios, que contribuyan a 
solucionar, aunque parcialmente, las deficiencias del sistema educativo formal. 
 
Reciclar: utilizar determinados objetos, considerados residuos, como materia prima en la 
fabricación de nuevos objetos iguales o diferentes al anterior.  
 
Reutilizar: es volver a utilizar un objeto, tanto para su fin inicial como para otro. Por 

















3.1.1 Hipótesis general 
 
El Programa para docentes promotores influye significativamente en la conciencia 
ambiental de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria del 
distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 
3.1.2 Hipótesis especificas 
 
- El Programa para docentes promotores influye significativamente en los 
conocimientos ambientales de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas 





- El Programa para docentes promotores influye significativamente en las habilidades 
ambientales de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel 
secundaria, del distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 
- El Programa para docentes promotores influye significativamente en las actitudes 
ambientales de los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel 
secundaria, del distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 










3.3 Operacionalización de variables 
 
3.3.1 Variable independiente 
 





• Definición conceptual. Estrategia crítica y creativa que busca promover y ejecutar 
acciones formativas e innovadoras; estas acciones pueden ser desarrolladas por 
maestros o líderes comunitarios que aspiren al bienestar de su centro educativo y de 
su entorno; de este modo, se contribuye a solucionar, aunque parcialmente, las 
deficiencias del sistema educativo formal en relación con formación e información 
dirigida a docentes en lo que se refiere al ambiente y a la salud ambiental. 
          
• Definición operacional. Estrategia crítica y creativa que busca promover y ejecutar 
acciones formativas e innovadoras, dirigida a docentes en lo que se refiere al ambiente 
y a la salud ambiental, siguiendo las indicaciones del Programa de entrenamiento, con 
eventos de capacitación y prácticas de campo. 
  
Tabla   1 
Operacionalización de la variable independiente  
 
Dimensiones Indicadores Items Instrumentos 
Informativa Programa de entrenamiento 1 – 4 Programa para 
docentes 
promotores Práctica 
Eventos de capacitación 5 – 12 
Prácticas de campo 13 – 16 
 
 




• Definición conceptual. Es el conjunto de las creencias, actitudes, normas y valores 
que tienen como objeto de atención el ambiente en su conjunto o aspectos particulares 




degradación de espacios naturales o la percepción e impacto de las actividades 
humanas sobre el clima, entre otros. 
 
• Definición operacional. Conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
ambientales de los alumnos, que tienen como objeto de atención el ambiente en su 
conjunto o aspectos particulares del mismo. 
 
Tabla   2 
Operacionalización de la variable dependiente  
 
Dimensiones Indicadores Items Índices Instrumentos 
Cognitiva Conocimientos ambientales 1 – 10 0 – 20 Cuestionario 
Conativa  Habilidades ambientales 1 – 10 1 – 4 Cuestionario 















4.1 Enfoque de investigación 
 
Esta investigación tiene un enfoque cuantitativo de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista (2010, p. 4) el enfoque cuantitativo usa la recolección de datos para probar hipótesis, 
con base a la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 
comportamiento y probar teorías. 
 
4.2 Tipo de investigación 
 
La presente investigación es de tipo aplicada (Sánchez y Reyes, 2006, p. 37) y el 









4.3 Diseño de investigación 
 
El diseño de la investigación es cuasi experimental, con pre prueba, post prueba y 
grupo de control (Hernández et al., 2010, pp. 137-138) en el que se sigue el siguiente 
esquema: 
 
GE         01    X     02 
   − − − − − − 
GC         03     -     04 
 
Dónde: 
GE : Grupo experimental. 
GC : Grupo de control. 
O1 : Pre prueba – Grupo experimental. 
O2 : Post prueba – Grupo experimental. 
O3  : Pre prueba – Grupo de control. 
O4  : Post prueba – Grupo de control. 
X : Programa para docentes promotores. 
-- : Sin Programa para docentes promotores. 
 




La población de estudio está representada por 8964 alumnos de las Instituciones 




Lima, ubicadas en los Centros poblados: Pampa de Cueva, Túpac Amaru, José Gálvez, El 




384 estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundario del 
distrito de Independencia, de la provincia de Lima; mediante la fórmula propuesta por Sierra 
(Chávez, 2001), se ha determinado el tamaño mínimo de la muestra:   
 
               N 
n = —————— 
        E2 (N-1) + 1 
 
Dónde: 
n : Tamaño de la muestra 
N : 8964 
E : 0,05 (Nivel de significación estadística = 5%)  
         8964 
n = —————————— 
0,052 (8964 - 1) + 1 
 
 
                   8964 
n = —————————— 
  0,0025 (8963) + 1 
 
 
            8964 
n = —————— 
          22,4 + 1 
 
 





Sobre la base de esta determinación se tomó como muestra 384 estudiantes, que 
conformaron los grupos experimental y el de control; el grupo experimental estuvo 
conformado por 192 estudiantes de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo y el 
grupo de control por 192 estudiantes de la Institución Educativa Independencia. El grupo 
experimental lo conforman 69 estudiantes de 3° grado, 61 estudiantes de 4° grado y 62 
estudiantes de 5° grado; mientras que en el grupo de control tenemos 63 estudiantes de 3° 
grado, 61 estudiantes de 4° grado y 68 estudiantes de 5° grado, como se muestra en las Tablas 
3 y 4. 
 
Tabla   3 




Alumnos Grado y 
Sección 
Alumnos Grado y 
Sección 
Alumnos 
3° B 24 4° A 17 5° A 19 
3° C 23 4° B 20 5° B 20 
3° D 22 4° D 24 5° D 23 
Totales 69 -- 61 -- 62 
 
 
Tabla   4 




Alumnos Grado y 
Sección 
Alumnos Grado y 
Sección 
Alumnos 
3° A 21 4° A 21 5° A 21 
3° C 21 4° B 21 5° B 25 
3° D 21 4° C 19 5° D 22 











Las técnicas aplicadas en el proceso de la investigación fueron las siguientes: 
 
• Encuestas. Sobre la base de cuestionarios elaborados para seleccionar las actividades 
que fueron las que formaron parte de los eventos de capacitación. 
 
• Entrevistas. Para levantar la información relacionada con las opiniones sobre los 
eventos de capacitación y los test de las dimensiones cognitiva y afectiva ambiental.  
 
• Observación participante. Consiste en captar la realidad a través de la interacción 
social entre el investigador y los informantes en el medio de los últimos y durante la 
cual se recogen datos de modo sistemático y no intrusivo, para los test de la 
dimensión conativa ambiental. 
  
 4.5.2 Instrumentos 
 
Los instrumentos utilizados en la presente investigación fueron los siguientes: 
 
• Programa para docentes promotores. Para la capacitación de los docentes que 





• Cuestionario de conocimientos. Para el pretest (Apéndice C) y postest (Apéndice F), 
tanto para el grupo de control y experimental. 
 
• Test observacional de habilidades. Para el pretest (Apéndice D) y postest (Apéndice 
G), tanto para el grupo de control y experimental. 
 
• Cuestionario de actitudes. Para el pretest (Apéndice E) y postest (Apéndice H), tanto 
para el grupo de control y experimental. 
  
4.6 Tratamiento estadístico 
 
Para el tratamiento estadístico se trabajó con las estadísticas de tendencia central 
(promedios), las medidas de dispersión (varianza y desviación estándar) y se realizaron 
figuras (histogramas de barras). Se finaliza con la comparación de medias. 
 
a) Promedio ( ) 
 
Es una medida de tendencia central que permite encontrar el promedio de los puntajes 
obtenidos. Es el resultado de la suma de las calificaciones, divididas entre el número de 









  = promedio 
∑x i = sumatoria 
n    = número de observaciones 
  
b) Varianza (S2)  
 
Es la medida que cuantifica el grado de dispersión o separación de los valores de la 
distribución con respecto a la media aritmética. Este valor es la media aritmética de los 





S2 = varianza. 
xi = valor individual.  
= media aritmética. 
∑ = sumatoria. 
 n = número de observaciones. 
 
c) Desviación estándar (S) 
 
Mide la concentración de los datos respecto a la media aritmética y se calcula como la 








S = desviación estándar. 
xi = valor individual.  
= media aritmética. 
∑ = sumatoria. 
 n = número de observaciones. 
 
d. Correlación entre las partes de Spearman-Brown 
 
Se realizó la prueba de confiabilidad con base a partes comparables; para esta prueba 





r11: Correlación entre las partes  







e. Pruebas de comparación de medias. 
 
Los resultados del cuestionario de actitudes ambientales, en las dimensiones 
cognitiva, conativa y afectiva, aplicado a los grupos de control y experimental, fueron 
evaluados a través de la prueba de diferencia de promedios (Calzada, 1970), para lo cual se 
formuló las siguientes hipótesis: 
 
Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 > μ2  
 
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo de control y μ2 la media de 






















X1 = media de la muestra 1. 
2
1S
= varianza de la muestra 1. 
1n
 = tamaño de la muestra 1. 
X2 = media de la muestra 2. 
2
2S
= varianza de la muestra 2. 
2n







4.7.1 Aplicación de cuestionarios en el pretest 
 
Para determinar los niveles de conocimientos y actitudes, para establecer las 
diferencias entre los participantes de los grupos experimental y de control, al inicio del 
experimento, se aplicó los cuestionarios correspondientes el 24 de agosto de 2016. 
 
Observación realizada para el pretest 
 
Para recopilar la información a través de los test observacionales de habilidades, para 
establecer conductas responsables con el ambiente, como prueba de entrada de los 
participantes de los grupos experimental y de control, se realizó la evaluación entre la quinta 
semana de agosto y la primera semana de setiembre de 2016. 
 
4.7.2 Actividades programadas 
 
Con el grupo experimental, profesores de la Institución Educativa Santiago Antúnez 
de Mayolo, se realizaron una serie de actividades entre el 7 de setiembre y el 9 de noviembre 
de 2016, en dos aspectos: a) Estrategias metodológicas críticas y creativas en Gestión de 






a) Estrategias metodológicas críticas y creativas en Gestión de Impactos 
Ambientales 
 
* Debates: Calentamiento global 
 
Esta estrategia se efectuó mediante la formación de dos grupos: Uno defendiendo el 
Calentamiento global y el otro su contra de este fenómeno. 
 
Se involucró a todos los participantes, mediante la oposición de ideas, en el que se 
incrementó el entendimiento, fomentando el pensamiento crítico, se llegó a una propuesta 
integradora, respecto al Calentamiento global.  
 
* Aprendizaje basado en problemas (ABP): Contaminación por residuos 
sólidos 
 
Considerando que la contaminación por residuos sólidos es un tema importante y de 
relativa facilidad para su comprensión y desarrollo, se planteó la técnica de ABP, para 
abordar el tema desde diferentes perspectivas. 
 
Participaron todos los profesores, mediante la conformación de grupos para 
desarrollar los sub-problemas, con lo que se logró resolver el problema propuesto y la 








* Panel: Reaprovechamiento de residuos sólidos: Compostaje y 
lombricultura 
 
Se seleccionó un grupo de participantes (panelistas) para desarrollar individualmente 
los temas relacionados con el reaprovechamiento de residuos sólidos: Compostaje y 
lombricultura. 
 
Finalmente se discutió ambos temas entre todos los participantes llegando a las 
conclusiones generales sobre el reaprovechamiento de residuos sólidos mediante técnicas de 
reciclaje.  
 
A partir de la acción (articulando conocimientos y desempeñando situaciones 
simuladas) se logró conocer el tema del reaprovechamiento de residuos sólidos, desarrollando 
empatía, tolerancia, socialización, responsabilidad y capacidad de trabajo en grupo. 
 
* Método de proyectos: Hidroponía y biohuerto escolar 
 
Tomando en cuenta el alcance y las metas, así como los Aprendizajes que se espera logren 
los participantes al final del proyecto, sobre hidroponía y biohuerto escolar, se partió de la 
identificación de los materiales e insumos, creando condiciones óptimas de trabajo para 








b) Actividades innovadoras 
 
Los docentes capacitados han elaborado un Programa de innovaciones como prácticas 
pedagógicas utilizando materiales de apoyo relacionados con temas de relevancia ambiental.   
 
• Reaprovechamiento de residuos sólidos 
 
Se realizaron acciones sobre reaprovechamiento de residuos sólidos, seleccionando 




Con la participación de los profesores mediante el aporte de residuos vegetales y 
estiércol de animales domésticos (cuyes, conejos, codornices) y de herramientas, se realizó la 




Se realizó la preparación de humus de lombriz mediante la instalación de recipientes, 
convenientemente protegidos de lotes de lombrices rojas californianas. 
 
El humus producido, así como el compost se utilizó en las plantas del biohuerto 






* Biohuerto escolar 
 
La utilización de las áreas libres de la Institución Educativa puede constituir una 
actividad innovadora si se logra imbuir en la comunidad educativa la necesidad de proteger el 
ambiente a través del cultivo de plantas que nos permite producir oxígeno y asimismo poner a 
disposición de estudiantes y profesores, hortalizas de buena calidad y con garantía para su 
consumo.  
 
Se puede observar en las Fotografía 1 a 9 a1gunas de las actividades realizadas en la 




La aplicación de la hidroponía en la Institución Educativa como una actividad 
innovadora es posible de realizar, especialmente por la facilidad de su aplicación y la 
necesidad imperiosa de mantener y producir plantas alimenticias para mejorar la dieta de los 
pobladores de la ciudad. Logrando, asimismo, la protección del ambiente a través del cultivo 
de plantas que nos permite producir oxígeno y mejorar la dieta de estudiantes y profesores.  
 
En las Fotografía 10 a 14 se puede observar la capacitación realizada a los 
participantes en hidroponía: en las Fotografía 15 a 22 se puede apreciar las actividades 
realizadas por los participantes en la conducción del módulo hidropónico en las instalaciones 






4.7.3 Aplicación de cuestionarios en el postest 
 
Para determinar los niveles de conocimientos y actitudes, para establecer las 
diferencias entre los participantes de los grupos experimental y de control, al final del 
experimento, se aplicó los cuestionarios correspondientes el 16 de noviembre de 2016. 
 
Observación realizada para el postest 
 
La recopilación de la información a través de los test de habilidades, para establecer 
conductas responsables con el ambiente, como prueba de salida de los participantes de los 
grupos experimental y de control, se realizó a través de un test observacional, la segunda y 















5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
 
5.1.1 Validación de instrumentos 
 
Para la validación del instrumento denominado Programa para docentes promotores, 
se aplicó el método de opinión de expertos. 
 
Experto 1: Dr. Florencio ESPINOZA BADAJOZ  
 
Experto 2: M. Sc. José Luis ÁLVAREZ CAMPOS 
 






Resultados del análisis por juicio de expertos para el programa para docentes 
promotores 
 
Para la evaluación de la validez de contenido de los instrumentos, se aplicó el juicio 
de expertos, quienes contribuyeron a la formulación final del Cuestionario sobre desempeño 
docente; ayudando positivamente a su perfeccionamiento. 
 
Los resultados de la evaluación de la validez de contenido del cuestionario de 
desempeño docente el Programa para docentes promotores se muestran en el Tabla 5. 
  
 
Tabla   5 
Calificación de validadores para el programa para docentes promotores  
 
Expertos 1 2 3 Promedio 
Promedio 85 % 75 % 91 % 83.7 % 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 83,7 % que, para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 
Resultados del análisis por juicio de expertos para los instrumentos de 
evaluación  
 
Los resultados de la evaluación de la validez de contenido de los instrumentos de 
evaluación (cuestionario de conocimientos, cuestionario de actitudes y test observacional de 




estudiantes de las Instituciones Educativas Públicas Nº 3048 Santiago Antúnez de Mayolo e 
Independencia, se muestran en el Tabla 6. 
  
Tabla   6 
Calificación de validadores para los instrumentos de evaluación (cuestionario de 
conocimientos, cuestionario de actitudes y test observacional de habilidades) 
 
Expertos 1 2 3 Promedio 
Promedio 75 % 90 % 92 % 85.7 % 
 
 
Las calificaciones de los expertos presentan un valor promedio de 85,7 % que, para 
algunos autores, como Sierra (1996), es una magnitud alta. 
 
5.1.2 Confiabilidad de instrumentos 
 
Se realizó la prueba de confiabilidad con base a partes comparables, empleando la 
fórmula de Spearman.Brown. 
 
Los instrumentos de evaluación se aplicaron a un grupo piloto constituido por diez 
estudiantes de la Institución Educativa Independencia, de características similares a los 
participantes en la investigación. 
 
Se tomó la comparación de las preguntas comparando las preguntas impares con las 






a) Confiabilidad del cuestionario de conocimientos 
 
La evaluación de la confiabilidad del cuestionario de conocimientos alcanzó un valor 
de   rnn = 0.776**, altamente significativo, y demuestra que el instrumento es muy confiable. 
 
b) Confiabilidad del test observacional de habilidades 
 
La evaluación de la confiabilidad del test observacional de habilidades alcanzó un 
valor de rnn = 0.794**, altamente significativo, y demuestra que el instrumento es muy 
confiable. 
 
c) Confiabilidad del cuestionario de actitudes 
 
El cuestionario de evaluación de actitudes alcanzó un valor de r11 = 0.783**, 
altamente significativo y demuestra que el instrumento es muy confiable. 
 
5.2 Presentación y análisis de los resultados 
 
5.2.1 Evaluación en el pretest 
 
Se presentan los resultados de los instrumentos aplicados en el pretest a los grupos 







a) Los conocimientos ambientales en el pretest en el 3º grado 
 
En la Figura 1 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control, en el 3° grado; el primero alcanzó el promedio de 12,32 
y el segundo 12,10. 
 
 
Figura   1: Los conocimientos ambientales en el pretest de 3° grado 
 
 
b) Los conocimientos ambientales en el pretest en el 4º grado 
 
En la Figura 2 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control en el 4° grado. El grupo experimental alcanzó un 










c) Los conocimientos ambientales en el pretest en el 5º grado 
 
En la Figura 3 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de pretest entre 
los grupos experimental y de control en el 5° grado. El grupo experimental alcanzó un 
promedio de 12,13 y el de control llegó a 11,91. 
 
 





d) Las habilidades ambientales en el pretest en el 3° grado 
 
La Figura 4 nos permite apreciar los resultados obtenidos entre los grupos 
experimental y de control, en el 3° grado, alcanzan una gran semejanza entre ambos grupos 
con 2,90 y 2,82 para los grupos experimental y de control, respectivamente. 
 
 
Figura   4: Las habilidades ambientales en el pretest de 3° grado. 
 
 
e) Las habilidades ambientales en el pretest en el 4° grado 
 
La Figura 5 nos muestra que los resultados obtenidos entre los grupos experimental y 
de control, en el 4° grado, alcanzan una gran semejanza entre ambos grupos, habiendo 







Figura   5: Las habilidades ambientales en el pretest de 4° grado. 
 
 
f) Las habilidades ambientales en el pretest en el 5° grado 
 
La Figura 6 nos muestra que los resultados obtenidos entre los grupos experimental y 
de control, en el 5° grado, alcanzan una gran semejanza entre ambos grupos, habiendo 
alcanzado el grupo experimental un promedio de 2,93 y el grupo de control 2,84. 
 
 





g) Las actitudes ambientales en el pretest en el 3° grado 
 
En la Figura 7 se aprecian los resultados correspondientes a los grupos experimental y 
de control, en el 3° grado, habiendo logrado el primero un valor promedio de 3,62 mientras 




Figura    7: Las actitudes ambientales en el pretest de 3° grado. 
 
 
h) Las actitudes ambientales en el pretest en el 4° grado 
 
En la Figura 8 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 4° grado, habiendo logrado el primer grupo un valor 












i) Las actitudes ambientales en el pretest en el 5° grado 
 
En la Figura 9 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 5° grado, habiendo logrado el primer grupo un valor 










5.2.2 Las evaluaciones en el postest 
 
Se presentan los resultados del postest, en conocimientos, habilidades y actitudes, 
aplicados a los grupos experimental y de control. 
 
a) Los conocimientos ambientales en el postest en el 3º grado 
 
En la Figura 10 se muestra los resultados de la aplicación de la prueba de postest entre 
los grupos experimental y de control, en el 3° grado. El primer grupo alcanzó el promedio de 
14,17 y el segundo 13,05; la diferencia puede ser explicada por efecto del Programa para 
docentes promotores, que fue realizado con el grupo experimental, careciendo el grupo de 
control de dicho programa. 
 
 







b) Los conocimientos ambientales en el postest en el 4º grado 
 
En la Figura 11 se muestra los resultados para el 4° grado. El primer grupo alcanzó el 
promedio de 14,23 y el segundo 13,08; la diferencia puede ser explicada por efecto del 
Programa para docentes promotores, que fue realizado con el grupo experimental mientras 
que el grupo de control careció del Programa. 
 
 
Figura 11: Los conocimientos ambientales en el postest de 4° grado. 
 
 
c) Los conocimientos ambientales en el postest en el 5º grado 
 
En la Figura 12 se muestra los resultados para el 5° grado. El primer grupo alcanzó el 
promedio de 14,26 y el segundo 13,12; la diferencia puede ser explicada por efecto del 
Programa para docentes promotores, que se realizó con el grupo experimental mientras que el 








Figura 12: Los conocimientos ambientales en el postest de 5° grado. 
 
 
d) Las habilidades ambientales en el postest en el 3º grado 
 
En la Figura 13 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 3° grado, habiendo logrado el primero un valor promedio de 
3,56 mientras que el grupo de control alcanzó 3,14. 
 
Se puede observar que existe una diferencia apreciable entre los grupos experimental 
y de control, y esta diferencia puede ser explicada por efecto del Programa para docentes 
promotores, que fue realizado con el grupo experimental mientras que el grupo de control 













e) Las habilidades ambientales en el postest en el 4º grado 
 
En la Figura 14 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 4° grado, habiendo logrado el primero un valor promedio de 
3,50 mientras que el grupo de control alcanzó 3,14. La diferencia puede ser explicada por 
efecto de la aplicación del Programa para docentes promotores, que fue realizada con el 

















f) Las habilidades ambientales en el postest en el 5º grado 
 
En la Figura 15 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 5° grado, habiendo logrado el primero un valor promedio de 
3,52 mientras que el grupo de control alcanzó 3,13. La diferencia puede ser explicada por 
efecto del Programa para docentes promotores, que fue realizado con el grupo experimental 











Figura 15: Las habilidades ambientales en el postest de 5° grado. 
 
 
g) Las actitudes ambientales en el postest en el 3º grado 
 
En la Figura 16 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 3° grado, habiendo logrado el primero un valor promedio de 
4,41 mientras que el grupo de control alcanzó 3,99. La diferencia puede ser explicada por 
efecto del Programa para docentes promotores, que fue realizado con el grupo experimental 












Figura 16: Las actitudes ambientales en el postest de 3° grado. 
 
 
h) Las actitudes ambientales en el postest en el 4º grado 
 
En la Figura 17 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 4° grado, habiendo logrado el primero un valor promedio de 
4,30 mientras que el grupo de control alcanzó 3,85. La diferencia puede explicarse a causa 
del Programa para docentes promotores, realizado con el grupo experimental mientras que el 












Figura 17: Las actitudes ambientales en el postest de 4° grado. 
 
 
i) Las actitudes ambientales en el postest en el 5º grado 
 
En la Figura 18 se puede apreciar los resultados correspondientes a los grupos 
experimental y de control, en el 5° grado, habiendo logrado el primero un valor promedio de 
4,40 mientras que el grupo de control alcanzó 3,97. La diferencia puede explicarse por el 
Programa para docentes promotores, que fue realizado con el grupo experimental mientras 










Figura 18: Las actitudes ambientales en el postest de 5° grado. 
 
 
5.2.3 Diferencia de medias en el pretest 
 
Los resultados del test de conocimientos que se aplicó a los grupos experimental y de 
control, han sido evaluados mediante una prueba de diferencia de medias de Z, formulándose 
las siguientes hipótesis: 
 
Ho: μ1  =  μ2  
Ha: μ1  >  μ2  
 
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 






a) Los conocimientos ambientales en el pretest en el 3º grado 
 
En la Tabla 7 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 3° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la 
hipótesis alternativa de la diferencia.  
 
Tabla   7 
Prueba de Z en la evaluación de conocimientos ambientales en el pretest en 3º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 69 12,319 
1,960 2,576 0,6246 n.s. 
Control 63 12,095 
n.s.: No significativo. 
 
 
b) Los conocimientos ambientales en el pretest en el 4º grado 
 
En la Tabla 8 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 4° grado habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la 
hipótesis alternativa de la diferencia.  
 
 
Tabla   8 
Prueba de Z en la evaluación de conocimientos ambientales en el pretest en 4º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 61 12,295 
1,960 2,576 0,5834 n.s. 
Control 61 12,066 





c) Los conocimientos ambientales en el pretest en el 5º grado 
 
En la Tabla 9 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 5° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; en consecuencia, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y se rechaza la 
hipótesis alternativa de la diferencia.  
 
Tabla   9 
Prueba de Z en la evaluación de conocimientos ambientales en el pretest en 5º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 62 12,129 
1,960 2,576 0,6286 n.s. 
Control 68 11,912 
n.s.: No significativo. 
 
 
d) Las habilidades ambientales en el pretest en el 3º grado 
 
En la Tabla 10 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 3° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 
hipótesis alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos 
experimental y de control para la prueba de actitudes en el pretest. El análisis estadístico 








Prueba de Z para la evaluación de habilidades ambientales en el pretest en 3º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 69 2,896 
1,960 2,576 0,9311 n.s. 
Control 63 2,817 
n.s.: No significativo. 
 
 
e) Las habilidades ambientales en el pretest en el 4º grado 
 
En la Tabla 11 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 4° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 
hipótesis alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos 
experimental y de control para la prueba de actitudes en el pretest. El análisis estadístico nos 
indica que las diferencias no alcanzan un nivel satisfactorio, en este caso de 5%, y no pueden 
ser consideradas diferentes. 
 
Tabla 11 
Prueba de Z para la evaluación de habilidades ambientales en el pretest en 4º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 61 2,890 
1,960 2,576 1,0493 n.s. 
Control 61 2,795 







f) Las habilidades ambientales en el pretest en el 5º grado 
 
En la Tabla 12 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 5° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las diferencias 
entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se rechaza la 
hipótesis alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los grupos 
experimental y de control para la prueba de actitudes en el pretest. El análisis estadístico nos 
indica que las diferencias no alcanzan un nivel satisfactorio, en este caso de 5%, y no pueden 
ser consideradas diferentes. 
 
Tabla 12 
Prueba de Z para la evaluación de habilidades ambientales en el pretest en 5º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 62 2,932 
1,960 2,576 0,9686 n.s. 
Control 68 2,844 
n.s.: No significativo. 
 
 
g) Las actitudes ambientales en el pretest en el 3º grado 
 
En la Tabla 13 se presentan los resultados de la prueba de Z, en el 3° grado, 
habiéndose determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se 
rechaza la hipótesis alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los 
grupos experimental y de control para la prueba de actitudes en el pretest. El análisis 
estadístico nos indica que las diferencias no alcanzan un nivel satisfactorio, en este caso de 






Prueba de Z para la evaluación de actitudes ambientales en el pretest en 3º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 69 3,619 
1,960 2,576 - 1,0770 n.s. 
Control 63 3,771 
n.s.: No significativo. 
 
 
h) Las actitudes ambientales en el pretest en el 4º grado 
 
En la Tabla 14 se presentan los resultados de la prueba de Z, en el 4° grado, 
habiéndose determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se 
rechaza la hipótesis alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los 
grupos experimental y de control para la prueba de actitudes en el pretest. El análisis 
estadístico nos indica que las diferencias no alcanzan un nivel satisfactorio, en este caso de 
5%, y no pueden ser consideradas diferentes. Estos resultados nos permiten aceptar que los 
grupos en evaluación eran similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar 
con ellos el trabajo de investigación propuesto. 
 
Tabla 14 
Prueba de Z para la evaluación de actitudes ambientales en el pretest en 4º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 61 3,489 
1,960 2,576 - 0,8646 n.s. 
Control 61 3,628 






i) Las actitudes ambientales en el pretest en el 5º grado 
 
En la Tabla 15 se presentan los resultados de la prueba de Z, en el 5° grado, 
habiéndose determinado que el valor de Z calculado es inferior al nivel α = 0,05; luego, las 
diferencias entre ambos grupos no son estadísticamente significativas y por tanto que se 
rechaza la hipótesis alternativa que plantea que existen diferencia entre las medias de los 
grupos experimental y de control para la prueba de actitudes en el pretest. El análisis 
estadístico nos indica que las diferencias no alcanzan un nivel satisfactorio, en este caso de 
5%, y no pueden ser consideradas diferentes. Estos resultados nos permiten aceptar que los 
grupos en evaluación eran similares y por tanto estaban en condiciones adecuadas para iniciar 
con ellos el trabajo de investigación propuesto. 
 
Tabla 15 
Prueba de Z para la evaluación de actitudes ambientales en el pretest en 5º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 62 3,632 
1,960 2,576 - 0,7056 n.s. 
Control 68 3,734 
n.s.: No significativo. 
 
 
5.2.4 Diferencia de medias en el postest 
 
Los resultados del test de conocimientos aplicado a los grupos de control y 
experimental, fueron evaluados a través de la prueba de diferencia de medias, para lo cual se 





Ho: μ1 = μ2  
Ha: μ1 > μ2  
 
Siendo μ1 la media de calificaciones del grupo experimental y μ2 la media de 
calificaciones del grupo de control. La prueba aplicada fue la de Z, debido a que los 
participantes en la prueba superan el número de 30.  
 
a) Los conocimientos ambientales en el postest en el 3º grado 
 
En la Tabla 16 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 3° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01. 
 
Con esto, las diferencias entre ambos grupos son estadísticamente altamente 
significativas y se acepta la hipótesis alternativa de que la media del grupo experimental es 
superior a la media del grupo de control para la prueba de conocimientos en el postest.  
 
Tabla 16 
Prueba de Z en la evaluación de conocimientos ambientales en el postest en 3º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 69 14,174 
1,960 2,576 2,8654 ** 
Control 63 13,048 







b) Los conocimientos ambientales en el postest en el 4º grado 
 
En la Tabla 17 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 4° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01. 
 
Por tanto, las diferencias entre ambos grupos son altamente significativas y se acepta 
la hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental es superior al promedio del 
grupo de control para la prueba de conocimientos en el postest.  
 
Tabla 17 
Prueba de Z en la evaluación de conocimientos ambientales en el postest en 4º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 61 14,230 
1,960 2,576 3,0288 ** 
Control 61 13,082 
**: Altamente significativo. 
 
 
c) Los conocimientos ambientales en el postest en el 5º grado 
 
En la Tabla 18 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 5° grado, habiéndose 
determinado que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01. 
 
Por tanto, las diferencias entre ambos grupos son altamente significativas y se acepta 
la hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental es superior al promedio del 







Prueba de Z en la evaluación de conocimientos ambientales en el postest en 5º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 62 14,258 
1,960 2,576 2,9501 ** 
Control 68 13,118 
**: Altamente significativo. 
 
 
d) Las habilidades ambientales en el postest en el 3º grado 
 
En la Tabla 19 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 5° grado, donde se 
determina que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01 con lo que se acepta que la 
diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la hipótesis alternativa de 
que la media del grupo experimental supera la media del grupo de control para la prueba de 
actitudes en el postest.  
 
Tabla 19 
Prueba de Z para la evaluación de habilidades ambientales en el postest en 3º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 69 3,557 
1,960 2,576 3,5979 ** 
Control 63 3,144 
**: Altamente significativo. 
 
  
e) Las habilidades ambientales en el postest en el 4º grado 
 
En la Tabla 20 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 4° grado, que 





Por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental supera al promedio del grupo 
de control para la prueba de actitudes en el postest.  
 
Tabla 20 
Prueba de Z para la evaluación de habilidades ambientales en el postest en 4º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 61 3,497 
1,960 2,576 2,9162 ** 
Control 61 3,136 




f) Las habilidades ambientales en el postest en el 5º grado 
 
En la Tabla 21 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 5° grado, que 
determina que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01. 
 
Por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental supera al promedio del grupo 
de control para la prueba de actitudes en el postest.  
 
Tabla 21 
Prueba de Z para la evaluación de habilidades ambientales en el postest en 5º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 62 3,524 
1,960 2,576 3,4110 ** 
Control 68 3,129 





g) Las actitudes ambientales en el postest en el 3º grado 
 
En la Tabla 22 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 3° grado, que 
determina que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01. 
 
Por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental supera al promedio del grupo 
de control para la prueba de actitudes en el postest para los alumnos de 2° grado.  
 
Tabla 22 
Prueba de Z para la evaluación de actitudes ambientales en el postest en 3º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 69 4,413 
1,960 2,576 3,2001 ** 
Control 63 3,992 




h) Las actitudes ambientales en el postest en el 4º grado 
 
En la Tabla 23 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 4° grado, que 
determina que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01. 
 
Por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental supera al promedio del grupo 






Prueba de Z para la evaluación de actitudes ambientales en el postest en 4º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 61 4,298 
1,960 2,576 3,2009 ** 
Control 61 3,846 
**: Altamente significativo. 
 
 
i) Las actitudes ambientales en el postest en el 5º grado 
 
En la Tabla 24 se presenta los resultados de la prueba de Z, en el 5° grado, que 
determina que el valor de Z calculado supera al nivel α = 0,01. 
 
Por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se acepta la 
hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental supera al promedio del grupo 
de control para la prueba de actitudes en el postest para los alumnos del 4° grado. 
 
Tabla 24 
Prueba de Z para la evaluación de actitudes ambientales en el postest en 5º grado 
 




cación α = 0,05 α = 0,01 
Experimental 62 4,395 
1,960 2,576 3,2903 ** 
Control 68 3,968 






La diferencia entre ambos grupos, para conocimientos, habilidades y actitudes, en el 
postest, puede ser explicada por efecto de las actividades planificadas en biohuertos, que 
fueron realizadas con el grupo experimental mientras que el grupo de control careció de 
dichas actividades. 
5.3 Discusión de resultados 
 5.3.1 Evaluación en el pretest 
Los conocimientos ambientales en el pretest 
De acuerdo a los resultados de las pruebas aplicadas para evaluar los conocimientos y 
a la determinación de la diferencia de medias entre los grupos experimental y de control en el 
pretest, existe una gran semejanza entre ambos grupos y no se pueden discriminar desde el 
punto de vista estadístico, como se aprecia en el 3° grado (Figura 1), en el 4° grado (Figura 2) 
y en el 5° grado (Figura 3). 
 
Esta condición de los grupos experimental y de control, nos permitió concluir que 
ambos grupos eran adecuados para ser considerados en una investigación sobre 
conocimientos ambientales. 
 
Las habilidades ambientales en el pretest 
 
Para las habilidades, los resultados de las pruebas aplicadas y la determinación de la 
diferencia de medias entre los grupos experimental y de control en el pretest, también se 
encuentra que existe una gran semejanza entre ambos grupos y no se pueden discriminar 
desde el punto de vista estadístico, como se aprecia para el 3° grado en la Figura 4, para el 4° 





También en este caso, la condición de los grupos experimental y de control nos 
permitió deducir que ambos grupos eran adecuados para ser considerados en una 
investigación sobre habilidades ambientales. 
 
Las actitudes ambientales en el pretest 
 
Para las actitudes, los resultados de las pruebas aplicadas y la determinación de la 
diferencia de medias entre los grupos experimental y de control en el pretest, también se 
encuentra que existe una gran semejanza entre ambos grupos y no se pueden discriminar 
desde el punto de vista estadístico, como se aprecia en el 3° grado (Figura 7), en el 4° grado 
(Figura 8) y en el 5° grado (Figura 9). 
 
Como en los casos anteriores, esta condición de los grupos experimental y de control 
nos permitió deducir que ambos grupos eran adecuados para ser considerados en una 
investigación sobre actitudes ambientales. 
 
 5.3.2 Evaluación en el postest 
 
Los conocimientos ambientales en el postest 
 
Mediante la prueba correspondiente se determinó que el valor de Z calculado supera 
al nivel α = 0,01; por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se 
acepta la hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental supera al promedio 
del grupo de control para la prueba de conocimientos ambientales en el postest, como se 





El análisis de los resultados de conocimientos en el postest, confirmado con la 
correspondiente prueba de comparación de medias, nos permite concluir que el Programa 
para docentes promotores mejora los conocimientos ambientales de los estudiantes 
evaluados. 
 
Estos resultados son similares a los que encontró Acebal (2010) quien menciona que, 
respecto a la dimensión cognitiva de la Conciencia Ambiental, consideramos determinante 
que cada futuro formador sea capaz de identificar la formación que posee, como la ha 
adquirido, qué carencias padece, y qué sugiere para su completa formación como futuro 
formador ambiental. Es decir, la capacidad para, identificar fuentes de obtención de 
conocimiento, diversidad de conceptualización de contenidos y facultad para reconocer 
organismos o actores favorables al medio. 
 
Por ello se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que el Programa para docentes promotores influye 
significativamente en los conocimientos ambientales de los estudiantes de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel secundaria, del distrito de Independencia, provincia de Lima. 
 
Las habilidades ambientales en el postest 
 
Los resultados de la prueba de Z determinan que el valor de Z calculado supera al 
nivel α = 0,01; por tanto, la diferencia entre ambos grupos es altamente significativa y se 
acepta la hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental supera al promedio 





Estos resultados los podemos visualizar en la Figura 13 para los estudiantes del 3° 
grado, en la Figura 14 para los estudiantes del 4° grado y en la Figura 15 para los estudiantes 
del 5° grado. 
 
Los resultados del análisis de las habilidades en el postest, se confirma con la 
correspondiente prueba de comparación de medias, lo que nos permite concluir que el 
Programa para docentes promotores mejora las habilidades ambientales de los alumnos del 
grupo experimental. 
 
Estos resultados confirman los que encontró Acebal (2010) quien menciona que, en 
cuanto al análisis de la dimensión conativa de la Conciencia Ambiental, entendemos ésta 
como la decisión para conseguir y promover Conciencia Ambiental, nos ha manifestado que 
los futuros maestros poseen cierta predisposición hacia la Educación Ambiental como 
generadora de Conciencia Ambiental, puesto que la consideran movilizadora de sensibilidad 
y respeto. Al mismo tiempo, consideran la escuela como el lugar donde se genera más 
fácilmente. Por otra parte, se manifiesta en ellos la determinación hacia que su propia 
formación sea permanente a lo largo de su vida profesional, como necesaria para transmitir 
desde el maestro modelo, la responsabilidad y compromiso ambiental como un aspecto 
necesario a cada cultura. 
 
Por ello se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que el Programa para docentes promotores influye 
significativamente en las habilidades ambientales de los estudiantes de las Instituciones 





Las actitudes ambientales en el postest 
 
Los resultados de la prueba de Z determinan que el valor de Z calculado supera al 
nivel α = 0,01; por tanto, la diferencia entre los grupos experimental y de control es altamente 
significativa y se acepta la hipótesis alternativa de que el promedio del grupo experimental 
supera al promedio del grupo de control para la prueba de actitudes en el postest. 
 
En la Figura 16, para los estudiantes del 3° grado, en la Figura 17, para los estudiantes 
del 4° grado y en la Figura 18, para los estudiantes del 5° grado, se pueden observar los 
resultados de la comparación en las calificaciones que corresponden a las actitudes en el 
postest. 
 
Los resultados del análisis de las actitudes en el postest, se confirma con la 
correspondiente prueba de comparación de medias, lo que nos permite concluir que el 
Programa para docentes promotores mejora las actitudes ambientales de los estudiantes que 
trabajaron con los docentes capacitados. 
 
Estos resultados son similares a los que encontró Acebal (2010) quien menciona que, 
respecto a la dimensión afectiva de la Conciencia Ambiental, del mismo modo que una 
pequeña demostración de afecto pone en evidencia la carga afectiva hacia determinados 
individuos, hemos valorado las pequeñas acciones positivas a favor del ambiente como 
indicadores de la posesión de esta dimensión. También estamos convencidos de que la 
valoración que los individuos hacen de la posesión o no de Conciencia Ambiental que 
demuestra la importancia que tiene la misma en la escala de valores y sensibilidad ambiental 




Por ello se puede concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis específica de que el Programa para docentes promotores influye 
significativamente en las actitudes ambientales de los estudiantes de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel secundaria, del distrito de Independencia, provincia de Lima.
  
5.3.3 Análisis Final 
 
Los resultados de las respuestas del pretest, muestra una gran semejanza entre los 
grupos experimental y de control, tanto en conocimientos, como en habilidades y actitudes 
ambientales. 
 
En el postest, el análisis de los conocimientos, habilidades y actitudes de los 
estudiantes de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo, se concluye que el 
Programa para docentes promotores permite mejorar la conciencia ambiental de los alumnos 
de nivel secundaria en las Instituciones Educativas Públicas del distrito de Independencia, 
provincia de Lima. 
 
Estos resultados son similares a los que encontró Mamani (2012) en el postest cuando 
determinó que la diferencia entre el grupo experimental y el grupo de control es altamente 
significativa, superando el nivel de significación de 1%, tanto en conocimientos como en 
habilidades  y actitudes, como resultado de la aplicación del programa de biohuertos al grupo 
experimental, demostrando que el programa de biohuertos permite mejorar la concienciación 
ambiental de los alumnos de nivel secundaria en las instituciones públicas en la urbanización 




Finalmente, podemos concluir que mediante la presente investigación se ha logrado 
demostrar la hipótesis general de que el Programa para docentes promotores influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los estudiantes de las Instituciones 



























Primera De los resultados del postest, donde el grupo experimental logró promedios 
superiores al nivel α = 0,01; frente al grupo de control, en conocimientos, 
habilidades y actitudes ambientales, se concluye que se ha logrado demostrar la 
hipótesis general de que el Programa para docentes promotores influye 
significativamente en la conciencia ambiental de los estudiantes de las 
Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria, del distrito de 
Independencia, provincia de Lima. 
 
Segunda De los resultados del postest, para conocimientos ambientales, donde el grupo 
experimental logró promedios superiores al nivel α = 0,01; frente al grupo de 
control, se demuestra la hipótesis específica de que el Programa para docentes 
promotores influye significativamente en los conocimientos ambientales de los 
estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria, del 
distrito de Independencia, provincia de Lima.  
 
Tercera De los resultados de habilidades ambientales en el postest, donde el grupo 
experimental logró promedios superiores al nivel α = 0,01; frente al grupo de 
control, se concluye que se acepta la hipótesis específica de que el Programa para 
docentes promotores influye significativamente en las habilidades ambientales de 
los estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria, del 





Cuarta De los resultados del postest actitudes ambientales, donde el grupo experimental 
logró promedios superiores al nivel α = 0,01; frente al grupo de control, se 
concluye que se acepta la hipótesis específica de que el Programa para docentes 
promotores influye significativamente en las actitudes ambientales de los 
estudiantes de las Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria, del 











1. Realizar experiencias de aplicación de programas para docentes promotores de 
Educación Ambiental en Instituciones Educativas públicas de nivel secundaria en 
Educación Básica Regular.  
 
2. Realizar experiencias de aplicación de programas para docentes promotores de 
Educación Ambiental en Instituciones Educativas públicas de nivel primario en 
Educación Básica Regular. 
 
3. Incorporar experiencias de aplicación de programas para docentes promotores de 
Educación Ambiental en las áreas de ciencias, para buscar la elevación de los niveles 
cognoscitivos en los estudiantes de secundaria de la Instituciones Educativas Públicas 
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 Matriz de Consistencia 
Título: Influencia de la formación de docentes promotores en la conciencia ambiental de las instituciones educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de Independencia, provincia de Lima 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Método y diseño de 
investigación 
Población y muestra 
PROBLEMA GENERAL 
¿Cómo influye el Programa para 
docentes promotores en la 
conciencia ambiental de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima? 
 
PRÓBLEMAS ESPECIFICOS 
- ¿Cómo influye el Programa para 
docentes promotores en los 
conocimientos ambientales de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima? 
- ¿Cómo influye el Programa para 
docentes promotores en las 
habilidades ambientales de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima? 
- ¿Cómo influye el Programa para 
docentes promotores en las 
actitudes ambientales de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima? 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar la influencia del 
Programa para docentes promotores 
en la conciencia ambiental de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima. 
 
ÓBJETIVOS ESPECIFICOS 
- Determinar la influencia del 
Programa para docentes promotores 
en los conocimientos ambientales de 
los alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima. 
- Evaluar la influencia del Programa 
para docentes promotores en las 
habilidades ambientales de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima. 
- Analizar la influencia del Programa 
para docentes promotores en las 
actitudes ambientales de los alumnos 
de las Instituciones Educativas 
públicas de nivel secundaria del 




El Programa para docentes promotores 
influye significativamente en la 
conciencia ambiental de los alumnos 
de las Instituciones Educativas 
públicas de nivel secundaria del 




- El Programa para docentes 
promotores influye significativamente 
en los conocimientos ambientales de 
los alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima. 
- El Programa para docentes 
promotores influye significativamente 
en las habilidades ambientales de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima. 
- El Programa para docentes 
promotores influye significativamente 
en las actitudes ambientales de los 
alumnos de las Instituciones 
Educativas públicas de nivel 
secundaria del distrito de 
Independencia, provincia de Lima. 
VARIABLE A 
INDEPENDIENTE 










- Producción de 
entrenamiento.. 
- Eventos de capacitación. 





- Habilidades ambientales 










GE: O1   X  O2 
- - - - - - - - - - 
GC: O3   -   O4 
 
GE    : Grupo experimental 
GC    : Grupo de control 
O1,O3: Pretest 
O2,O4: postest 
X       : Programa para 
docentes promotores. 
-        : Sin Programa para 
docentes promotores. 
POBLACIÓN 
8964 alumnos de 
las IE públicas de 
nivel secundaria del 
distrito de 
Independencia, 
provincia de Lima 
 
MUESTRA 
384 estudiantes de 
las IE públicas de 
nivel secundaria del 
distrito de 
Independencia, 








 Programa Para Docentes Promotores 
 
El Programa tiene por finalidad promocionar la Educación Ambiental, promoviendo y 
ejecutando acciones de mejoramiento ambiental, para contribuir a solucionar, aunque 
parcialmente, las deficiencias del sistema educativo formal en relación con formación e 
información dirigida a docentes en lo que se refiere al ambiente y a la salud ambiental. 
 Este Programa se desarrollará a través de la Producción de estrategias metodológicas críticas 
y creativas, así como Programas formativos e innovadores y también la producción de 




a) Estrategias metodológicas críticas y creativas en Gestión de Impactos 
Ambientales 
 
Estrategias metodológicas Tema 
Debates Calentamiento global 
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) Contaminación por residuos sólidos  
Panel Reaprovechamiento de residuos 
sólidos, compostaje y lombricultura 
Método de Proyectos Hidroponía y biohuerto escolar 
 
b) Actividades innovadoras 
 














Para la capacitación de los docentes se ha elaborado un Programa de estrategias 
metodológicas críticas y creativas, así como un Programas de innovaciones como prácticas 





• Identificar problemas de contaminación ambiental para diseñar y desarrollar proyectos 
que contribuyan a darles solución. 
• Sensibilizar a la población escolar sobre la contaminación ambiental. 
• Generar conciencia ambiental y lograr su participación y capacidad de evaluación en 
la defensa y cuidado del ambiente. 
• Promover el desarrollo de actividades en las cuales los estudiantes adquieran 
conocimientos, destrezas y actitudes de convivencia con su ambiente. 
• Promover la participación activa de la comunidad educativa en el cuidado del 
ambiente mediante actividades innovadoras. 
• Realizar actividades productivas para lograr la sostenibilidad del proyecto desde el 
punto de vista financiero. 
 
Estrategias Metodológicas Críticas y Creativas en Gestión de Impactos Ambientales 
 
Debates: Calentamiento global 
 
Esta estrategia se efectúa mediante la formación de dos grupos: Uno defendiendo el 
Calentamiento global y el otro en contra de este fenómeno. 
Se involucra a todos los participantes, mediante la oposición de ideas, en el que se incrementa 
el entendimiento, fomentando el pensamiento crítico, se debe llegar a una propuesta 







Aprendizaje basado en problemas (ABP): Contaminación por residuos sólidos. 
 
Considerando que la contaminación por residuos sólidos es un tema importante y de relativa 
facilidad para su comprensión y desarrollo, se plantea la técnica de ABP, para abordar el 
tema desde diferentes perspectivas. 
Participan todos los profesores, mediante la conformación de grupos para desarrollar los sub-
problemas, con lo que se logra resolver el problema propuesto y la comprensión cabal de la 
contaminación por residuos sólidos en los ámbitos global, nacional y local. 
 
Panel: Reaprovechamiento de residuos sólidos, Compostaje y lombricultura 
 
Se selecciona un grupo de participantes (panelistas) para desarrollar individualmente los 
temas relacionados con el reaprovechamiento de residuos sólidos, compostaje y 
lombricultura. 
Finalmente se discuten los temas entre todos los participantes llegando a las conclusiones 
generales sobre el reaprovechamiento de residuos sólidos, la técnica del compostaje y la 
técnica de lombricultura.  
A partir de la acción (articulando conocimientos y desempeñando situaciones simuladas) se 
logra conocer los temas del reaprovechamiento de residuos sólidos, compostaje y 
lombricultura, desarrollando empatía, tolerancia, socialización, responsabilidad y capacidad 
de trabajo en grupo. 
 
Método De Proyectos: Hidroponía y biohuerto escolar 
 
Tomando en cuenta el alcance y las metas, así como los Aprendizajes que se espera logren 
los participantes al final del   proyecto, sobre hidroponía y biohuerto escolar, se parte de la 
identificación de los materiales e insumos, creando condiciones óptimas de trabajo para 









Los docentes participantes en la capacitación, elaborarán un Programa de innovaciones como 
prácticas pedagógicas utilizando materiales de apoyo relacionados con temas de relevancia 
ambiental: 
 
• Reaprovechamiento de Residuos Sólidos 
 
Se realizarán acciones sobre reaprovechamiento de residuos sólidos, 





Con la participación de los profesores mediante el aporte de residuos vegetales y 
estiércol de animales domésticos (cuyes, conejos, codornices) y de herramientas, 
se realizará la preparación del compost en la Institución Educativa Santiago 




Se realizará la preparación de humus de lombriz mediante la instalación de 




La aplicación de la hidroponía en la Institución Educativa Santiago Antúnez de 
Mayolo, como una actividad innovadora, es posible de realizar, especialmente por 
la facilidad de su aplicación y la necesidad imperiosa de mantener y producir 
plantas alimenticias para mejorar la dieta de los pobladores de la ciudad. 
Logrando, asimismo, la protección del ambiente a través del cultivo de plantas que 






• Biohuerto Escolar 
 
La utilización de las áreas libres de la Institución Educativa Santiago Antúnez de 
Mayolo, puede constituir una actividad innovadora si se logra imbuir en la 
comunidad educativa la necesidad de proteger el ambiente a través del cultivo de 
plantas que nos permite producir oxígeno y asimismo poner a disposición de 





Profesores de las secciones 3° B, 3° C, 3° D, 4° A, 4° B, 4° D, 5° A, 5° B y 5° D del nivel 
secundaria, de la Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo del distrito de 









Apéndice C:  
Instrumentos de Evaluación -  Pretest 
a) Cuestionario de conocimientos 
Grado y Sección: ……………………                              Fecha: ……./…../ 
Lee cuidadosamente el enunciado de las preguntas que se proponen a continuación y marca la 
respuesta correcta. 
1-  La especie humana como un organismo consumidor forma muchos desperdicios que 
comúnmente se denomina: 
a)  Segregados.     b)  Residuos sólidos. 
c)  Compost     d)  Contaminantes. 
 
2-  El medio ambiente se halla constituido por el conjunto de: 
a)  Seres abióticos    b)  No vivientes y abióticos 
c)  Seres  vivientes y abióticos  d)  Las plantas y animales  
 
3-  Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a)  El reciclaje     b)  El segregado 
c)  El almacenamiento   e)  El reaprovechamiento 
 
4- Consiste en ensuciar el ambiente con los residuos formados por la actividad humana, 
tanto de origen doméstico como industrial 
 a)  Basura     b)  Formación de áreas verdes   
 c)  Comercialización    d)  Contaminación ambiental 
 
5- Los contaminantes pueden clasificarse en: 
a)  Químicos, físicos, biológicos  b)  Fisiológicos, químicos, líquidos 
c)  Físicos, bacteriológicos, químicos d)  Orgánicos, inorgánicos, sólidos 
 
6.  Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
a)  Nitrógeno     b)  Oxígeno 
c)  Anhídrido carbónico   d)  Hidrógeno 
 
7- El medio ambiente es: 
a)  Todo lo que nos rodea, que hace posible la vida 
b)  El lugar que acoge a un determinado grupo de seres bióticos para vivir mejor 
c)  El espacio limitado de las relaciones del hombre, su medio para subsistir 
d)  Sitio donde se desarrollan un grupo de seres vivientes 
 
8-  La basura según su origen se clasifica en: 
a)  Biológicos y químicos.   b)  Inorgánicos y orgánicos. 
c)  Físicos y biológicos.   d)  Orgánicos y biológicos.  
 
9-  Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a utilizar 
como materia prima o como bienes útiles: 
a)  El reciclaje     b)  El segregado 
c)  El almacenamiento   d)  El reaprovechamiento 
 




a)  Materiales     b)  Desechos 
c)  Compost     d)  Residuos 
 
 
b) Cuestionario de actitudes  
 
Lee cuidadosamente el conjunto de afirmaciones del presente test y luego marca con un aspa 
(X) en la letra que refleja mejor tu punto de vista. 
 
Las letras que aparecen al costado de cada afirmación tienen el siguiente significado: 
 
A = Totalmente de acuerdo   B = De acuerdo 
C = Ni de acuerdo ni en desacuerdo  D = En desacuerdo 
E = Totalmente en desacuerdo 
 
ITEMS A B C D E 
  1.Los alumnos deben participar en la limpieza de 
aéreas verdes 
     
  2.Los árboles y las áreas verdes sirven para 
adornar nuestro medio ambiente 
     
  3.El cuidado del medio ambiente nos permitirá 
mejorar las condiciones de vida 
     
  4.El reciclaje de basura se convierta no solo en 
actividad económica sino ecológica porque 
protege el medio ambiente 
     
  5.Los alumnos deben lavarse las manos después 
de haber manipulado la basura 
     
  6.La basura no debe ser quemado ya que es muy 
nocivo para la salud y el medio ambiente 
     
  7.Los alumnos deben colaborar en el cuidado del 
medio ambiente 
     
  8.Todos los alumnos deben participar  en las 
acciones de limpieza y cuidado  del medio 
ambiente 
     
  9.Los jóvenes por ninguna razón deben hacer 
deposiciones ni orinar en las calles o parques. 
     
10.La quema de basura permite eliminarla 
rápidamente y así evitar los cúmulos de basura 
en las calles 







c) Test observacional de habilidades 
 
 




B R D 
  1.- Limpia las pequeñas aéreas verdes del colegio     
  2.- Riega las plantas de las áreas verdes     
  3.- Participa en la ubicación de   los espacios 
disponibles para convertirlos en aéreas verdes 
    
  4.- Coloca la basura según su  composición, 
orgánica e inorgánica en el tacho 
correspondiente 
    
  5.- Ayuda a sus compañeros en los labores 
ambientales 
    
  6.- Termina a tiempo los trabajos asignados     
  7.- Elabora afiches para el cuidado del ambiente     
  8.- Pega los afiches en lugares adecuados     
  9.- Distribuye la carta ecológica     
10.- Participa en la formulación de conclusiones al 
culminar la actividad señalada 
    
 








 Instrumentos de Evaluación – Postest 
a) Cuestionario de conocimientos 
Grado y Sección: ……………………                                  Fecha: … /… / 
Lee cuidadosamente el enunciado de las preguntas que se proponen a continuación y marca la 
respuesta correcta. 
 
  1- El medio ambiente es: 
a) Todo lo que nos rodea, que hace posible la vida 
b) El lugar que acoge a un determinado grupo de seres bióticos para vivir mejor 
c) El espacio limitado de las relaciones del hombre su medio para subsistir 
d) Sitio donde se desarrollan un grupo de seres vivientes 
 
2- Consiste en separar los residuos orgánicos de los inorgánicos para volverlos a utilizar como 
materia prima o como bienes útiles: 
a) El reciclaje    b) El segregado  
c) El almacenamiento   d) El reaprovechamiento 
 
  3- Los contaminantes pueden clasificarse en: 
a)  Químicos, físicos, biológicos b) Fisiológicos, químicos, líquidos 
c) Físicos, bacteriológicos, químicos d) Orgánicos, inorgánicos, sólidos 
 
  4- La basura según su origen se clasifica en: 
a)  Biológicos y químicos   b) Inorgánicos y orgánicos 
c)  Físicos y biológicos   d) Orgánicos y biológicos 
 
  5- El medio ambiente se halla constituido por el conjunto de: 
a) Seres abióticos     b) No vivientes y abióticos 
c)  Seres vivientes y abióticos  d) Las plantas y animales  
 
6- Consiste en ensuciar el ambiente con los residuos formados por la actitud humana, tanto de 
origen domestico como industrial 
a) Basura     b) Formación de áreas verdes 
c) Comercialización    d) Contaminación ambiental 
 
7- Los residuos orgánicos tratados adecuadamente pueden ser convertidos en: 
a)  Materiales     b) Desechos  
c)   Compost     d) Residuos 
 
8- La especie humana como un organismo consumidor forma muchos desperdicios que 
comúnmente se denomina: 
a)  Segregados.   b) Residuos sólidos. 
c)  Compost    d) Contaminantes. 
 
  9. Las plantas eliminan un gas que purifica el medio ambiente ¿Cuál es? 
a)  Nitrógeno    b)  Oxígeno 
c)  Anhídrido carbónico  d)  Hidrógeno 
 
10- Consiste en volver a utilizar los residuos orgánicos transformándolos: 
a)  El reciclaje    b)  El segregado 





b) Cuestionario de actitudes  
 
Lee cuidadosamente el conjunto de afirmaciones del presente test y luego marca con un aspa 
(X) en la letra que refleja mejor tu punto de vista. 
 
Las letras que aparecen al costado de cada afirmación tienen el siguiente significado: 
 
 A = Totalmente de acuerdo   B = De acuerdo 
 C = Me es indiferente   D = En desacuerdo 
 E = Totalmente en desacuerdo 
 
ITEMS A B C D E 
  1. Los alumnos deben colaborar en el cuidado del 
medio ambiente 
     
  2. Los jóvenes por ninguna razón deben hacer 
deposiciones ni orinar en las calles o parques. 
     
  3. Los alumnos deben lavarse las manos después 
de haber manipulado la basura 
     
  4.Todos los alumnos deben participar  en las 
acciones de limpieza y cuidado  del medio 
ambiente 
     
  5. Los árboles y las áreas verdes sirven para 
adornar nuestro medio ambiente 
     
  6. El reciclaje de basura se convierta no solo en 
actividad económica sino ecológica porque 
protege el medio ambiente 
     
  7. La quema de basura permite eliminarla 
rápidamente y así evitar los cúmulos de basura 
en las calles 
     
  8. Los alumnos deben participar en la limpieza de 
aéreas verdes 
     
  9. La basura no debe ser quemado ya que es muy 
nocivo para la salud y el medio ambiente 
     
10. El cuidado del medio ambiente nos permitirá 
mejorar las condiciones de vida 







c) Test observacional de habilidades 
 
 




B R D 
  1.- Limpia las pequeñas aéreas verdes del colegio     
  2.- Riega las plantas de las áreas verdes     
  3.- Participa en la ubicación de   los espacios 
disponibles para convertirlos en aéreas verdes 
    
  4.- Coloca la basura según su  composición, 
orgánica e inorgánica en el tacho 
correspondiente 
    
  5.- Ayuda a sus compañeros en los labores 
ambientales 
    
  6.- Termina a tiempo los trabajos asignados     
  7.- Elabora afiches para el cuidado del ambiente     
  8.- Pega los afiches en lugares adecuados     
  9.- Distribuye la carta ecológica     
10.- Participa en la formulación de conclusiones al 
culminar la actividad señalada 
    
 







Apéndice E:  
Tablas de Resultados 
 
Tabla 25 
Resultados de la prueba de conocimientos  
 


























Notas 3° grado 4° grado 5° grado 
8 4 7 2 
10 14 8 18 
12 26 23 23 
14 17 15 12 
16 8 8 7 
Total 69 61 62 
Promedio 12,319 12,295 12,129 
Notas 3° grado 4° grado 5° grado 
8 5 5 2 
10 9 10 19 
12 32 28 32 
14 12 14 10 
16 5 4 5 
Total 63 61 68 

































Notas 3° grado 4° grado 5° grado 
8 2 1 0 
10 3 3 2 
12 12 11 15 
14 29 24 24 
16 16 17 15 
18 7 5 6 
Total 69 61 62 
Promedio 14,174 14,230 14,258 
Notas 3° grado 4° grado 5° grado 
8 3 1 1 
10 7 9 13 
12 21 18 21 
14 20 23 17 
16 10 9 12 
18 2 1 4 
Total 63 61 68 





Resultados de la prueba de habilidades  
 





























Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 2,68 2,67 2,71 
2 2,86 2,82 2,90 
3 2,88 2,92 3,19 
4 2,96 3,02 2,95 
5 2,96 2,95 2,97 
6 2,91 2,98 2,92 
7 3,01 2,82 3,00 
8 2,86 3,13 2,84 
9 2,93 2,98 2,94 
10 2,91 2,61 2,90 
Promedio 2,896 2,890 2,932 
Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 2,78 2,80 2,76 
2 2,70 2,90 2,71 
3 2,84 2,79 2,84 
4 2,86 2,85 2,87 
5 2,75 2,77 2,91 
6 2,87 2,84 2,87 
7 2,86 2,74 2,97 
8 2,94 2,74 2,93 
9 2,76 2,72 2,76 
10 2,83 2,80 2,82 




































Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 3,48 3,62 3,26 
2 3,74 3,79 3,73 
3 3,78 3,20 3,68 
4 3,86 3,70 3,76 
5 3,49 3,66 3,60 
6 3,67 3,69 3,66 
7 3,51 3,30 3,60 
8 3,36 3,54 3,31 
9 3,36 3,28 3,34 
10 3,32 3,20 3,32 
Promedio 3,557 3,497 3,524 
Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 3,24 2,93 3,16 
2 3,14 3,39 3,15 
3 3,27 3,44 3,31 
4 3,11 3,43 3,13 
5 3,14 3,28 3,10 
6 2,94 3,25 2,79 
7 3,00 2,98 3,01 
8 3,19 3,03 3,19 
9 3,24 2,93 3,25 
10 3,17 2,69 3,19 





Resultados de la prueba de actitudes 
 





























Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 3,33 3,11 3,42 
2 3,64 3,54 3,77 
3 3,93 3,57 3,95 
4 3,81 3,61 3,82 
5 3,94 3,59 3,92 
6 4,09 3,51 3,92 
7 3,55 3,43 3,56 
8 3,49 3,61 3,50 
9 3,42 3,52 3,47 
10 2,99 3,39 2,98 
Promedio 3,619 3,489 3,632 
Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 2,98 3,26 2,99 
2 3,76 3,41 3,60 
3 3,52 3,80 3,51 
4 3,52 3,80 3,35 
5 3,68 3,74 3,63 
6 4,11 3,80 4,12 
7 3,92 3,59 3,88 
8 4,00 3,72 3,99 
9 4,41 3,70 4,44 
10 3,79 3,44 3,82 



































Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 4,51 4,10 4,45 
2 4,43 4,23 4,23 
3 4,17 4,48 4,35 
4 4,62 4,41 4,60 
5 4,57 4,39 4,56 
6 4,17 4,34 4,18 
7 4,39 4,43 4,44 
8 4,55 4,25 4,47 
9 4,58 4,16 4,52 
10 4,13 4,20 4,16 
Promedio 4,413 4,298 4,395 
Preguntas 3° grado 4° grado 5° grado 
1 4,02 4,11 3,99 
2 4,17 3,75 3,93 
3 3,98 3,87 3,97 
4 4,10 4,10 4,07 
5 4,25 4,08 4,29 
6 4,03 4,02 4,15 
7 4,11 3,77 4,22 
8 3,86 3,80 3,87 
9 3,60 3,43 3,62 
10 3,79 3,52 3,57 




Apéndice F: Galería Fotográfica 
 
Fotografía   1: Conducción de la parcela en el biohuerto de la Institución 
Educativa Santiago Antúnez de Mayolo 
 
 
Fotografía   2: Conducción de la parcela en el biohuerto de la Institución 










Fotografía   3: Conducción de la parcela en el biohuerto de la Institución 
Educativa Santiago Antúnez de Mayolo  
 
 
Fotografía   4: Conducción de la parcela en el biohuerto de la Institución 








Fotografía   5: Reaprovechamiento de residuos sólidos para el biohuerto en la 
Institución Educativa Santiago Antúnez de Mayolo 
 
 
Fotografía   6: Reaprovechamiento de residuos sólidos para el biohuerto en la 






Fotografía   7: Reaprovechamiento de residuos sólidos para el biohuerto en la 




Fotografía   8: Reaprovechamiento de residuos sólidos para el biohuerto en la 






Fotografía   9: Reaprovechamiento de residuos sólidos para el biohuerto en la 





Fotografía 10: Capacitación en hidroponía a profesores de la Institución 






Fotografía 11: Capacitación en hidroponía a profesores de la Institución 
Educativa Santiago Antúnez de Mayolo en la UCSS. 




Fotografía 12: Capacitación en hidroponía a profesores de la Institución 






Fotografía 13: Capacitación en hidroponía a profesores de la Institución 





Fotografía 14: Capacitación en hidroponía a profesores de la Institución 







Fotografía 15: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 
Santiago Antúnez de Mayolo  
 
 
Fotografía  16: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 





Fotografía  17: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 
Santiago Antúnez de Mayolo 
 
 
Fotografía 18: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 






Fotografía 19: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 







Fotografía 20: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 








Fotografía 21: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 







   
Fotografía 22: Conducción del módulo hidropónico en la Institución Educativa 



























Apéndice G: Informes de Opinión de Expertos  
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